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ayer a doy poco l i a n varia*-
<lo los acontecimientos m u n d i a -
les. 
Sigue c o n r e n t á n d o s e en todas 
partes, y sobre todo en B e r l í n , l a 
d i m i s i ó n de B r y a n . 
y t o d a v í a no se conoce l a no-
ta de W i l s o n a A leman ia . 
E n E s p a ñ a parece que se pre-
para una c a m p a ñ a an t ineu t ra l i s -
ta, como l a que l a n z ó a I t a l i a a 
la guerra-
H a l l egado a M a d r i d Blasco 
I b á ñ e z , p a r t i d a r i o entusiasta de 
los al iados, y l l eva u n l i b r o de su 
cosecha, en e l que d e s c r i b i r á con 
todos sus pelos y s e ñ a l e s las c rue l -
dades cometidas en B é l g i c a p o r 
los b á r b a r o s alemanes. 
S e r á Blasco I b á ñ e z el B ' A n u n -
zzio e s p a ñ o l . 
S ó l o que M a d r i d no es R o m a ; 
d í g a l o e l ¡Dos de M a y o . 
A l b u m m a r i 
El Coronel José Nicolás Jané es el 
Capitán del Puerto de la Habana des-
de que subió al Poder el general! Me-
nocal. 
Y como es la primera autoridad 
marítima, es lógico que ocupe el pri-
mer lugar en este Album. 
El Coronel Jané es oriental. Pro-
cede de aquella laboriosa y abrupta 
región que tantos bravos guerreros 
ha dado a Cuba. 
El también lo fué y de los más 
aguerridos, habiendo alcanzado el 
grado que ostenta orgulloso, peleando 
por la libertad de su patria y habien-
do realizado sus mejores proezas «n 
correspondido Jané con lealtad, pues 
es uno de los más fieles funcionarios 
de su gobierno. 
Su temperamento es el natural de 
los hombres de acción. En los mo-
mentos difíciles y peligrosos es 
cuando con más entereza y rectitud 
se mueve. Y ya se sabe que en estos 
momentos es cuando mejor se conoce 
a los hombres. 
Las acciones innobles y cobardes 
no las tolera nunca. Para los auto-
res de ellas es inflexible en su des-
precio. En cambio, es bueno y es 
correcto siempre para los que saben 
ser dignos. 
T R O 
DESPRECIAMOS L A SÜERIE 
Los que no quisieron comprar el 
número del premio gordo y dejaron 
.pasar la grata suerte, que se ofre-
cía pródiga y generosa, saben que no 
hay contrariedad más penosa que 
ésta. i 
Pasarse largos años en inquietud 
constante para lograr el deseado pre-
mio; gastar el dinero de los difíciles 
ahorros y no perder la esperanza de 
obtenerlo, después de continuos des-
engaños, es casi un heroísmo que re-
sulta estéril cuando se tuvo el pre-
mio en las manos y se despreció la 
esquiva suerte. 
Con harta frecuencia ha sucedido 
»1 caso. Insistentemente nos han in-
tentado vender un billete cuyo núme-
ro, de tanto decírnoslo, se ha queda-
do impreso en la memoria nuestra. 
. Rechazamos la oferta que se nos 
hace y hasta llegamos a reírnos 
cuando nos advierten que ese billete 
es el de la suerte. 
El vendedor se obstina en que le 
rompremos el número que va a salir, 
repite, porque es muy bonito y suma 
trece. 
Cansados de. la molesta insistencia 
•nos incomodamo,j con él y un tanto 
airados le decimos que no queremos 
el premio gordo ofrecido ilusoria-
mente .. 
Luego se olvida todo esto y no vol-
vemos a pensar en aquel número que 
nos quisieron vender para damos la 
fortuna rápida, con la inesperada y 
agradable sorpresa de verlo premiado 
en la lista grande. 
Y llega el día del sorteo, el de las 
emociones intensas y las contrarie-
dades silenciosas, el de los generales 
y penosos desengaños. 
Entonces al ver el premio gordo, 
perdemos un poco la vista y procu-
ramos leerlo despacio para no equi-
vocarnos. ¡El número ese fué el que 
nos ofrecieron, el que nosotros des-
preciamos cuando nos lo vendían obs-
' tinadamente! 
Mientras vemos el, número agra-
ciado, pensamos en nuestra adversi-
dad irremediable. 
La tristeza de haber perdido el pre 
mío después de tenerlo en las manos, 
nos ha de quitar, al menos por una 
temporada, la ilusión fácil de creer 
en nuestra suerte. 
De todos los desaciertos éste es el 
que más nos duele. 
Nos incomodamos con nosotros 
mismos, sin darnos cuenta de que no 
podemos adivinar nada y de que va-
mos entregados ciegos a la ventura 
errática. 
Bien es cierto que el disgusto pa-
sa y de nuevo probaremos nuestra f or 
tuna para ver si logramos el premio 
más codiciado después de perderlo 
1 a stimo sámente — 
Tomás Servando Gutiérrez. 
E L C O L E C C I O N I S M O 
La guerra, que todo lo trastrueca, 
ha dado vigoroso impulso a una afi-
ción que permanecía adormecida, ca-
si muerta. Nos referimos al coleccio-
nismo, que un tiempo tuvo legiones de 
adeptos y que en la actualidad da-
ban señales de vida. Apenas si te-
nían nada nuevo que coleccionar dig-
no de su atención. Ya habían agota-
do los inmensos recursos que ofrece 
el ingenio humano puesto al servi-
cio de voluntades deseosas de re-
•ĉ ear&e en ia contemplativa admira-
ción deobjetos raros y exóticos. La 
guerra, sin embargo, no ha perturba-
do esta tendencia, innata en ciertos 
seres, espíritus obsesionados por el 
jplacer de los hallazgos excepcionales. 
Le ha abierto nuevos caminos, seña-
lándole otras orientaciones que las 
vulgarísimas de los sellos, de las 
monedas, etc., etc., y hasta de las 
Vestales, más o menos "Susini" que 
por estos trópicoa hacen andar a 
duchos de cabeza, como suele decir-
se. 
Por lo menos en Alemania y Aus-
tria, el coleccionismo prospera con 
nuevas adquisiciones relacionadas con 
la guerra. 
Hay coleccionistas de escarapelas 
y distintivos de la Cruz Roja germa-
na y demás distintivos de los Comi-
tés de Beneficencia y Asistencia pú-
blica. 
Los hay de medallas militares, in-
signias y condecoraciones de guerra, 
y otras enseñas y similares. 
Los filatélicos se desviven en bus 
ca de los sellos circunstanciales crea-
dos, que un día serán de inestimable 
valor. 
Los; bibliófilos están también de 
enhorabuena. Pueden reunir toda una 
literatura de guerra, en secciones de 
manifiestos oficiales, órdenes de mo-
vilizaciones, bandos de ocupación, 
proclamas ai ejército, boletines ofi-
ciales publicados por oi'den del Es-
tado mayor, periódicos... 
¡Oh! los periódicos merecen párra-
fo aparte, por lo variadísimo de sus 
géneros y estilos, y los recursos in-
geniosos para cambiar las escara-
muzas en combates y los combates 
en batallas; contar el número de 
muertos, heridos y desaparecidos, y 
el de armas, municiones y demás per-
trechos de guerra; adivinar ios pro-
pósitos y planes estratégicos, y con-
tar relatos sensacionales vividos... 
en la imaginación del cronista... 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
FINIS BRITANIEE 
~—í Maldición! La sangre es más resbaladiza que el agua. 
(Simplicissimus, de Mimicli.) 
w: 
\ 
C O R O N E L J O S E N. J A N E 
ELLA FIESTÍ 
DEL ARBOL 
Se realizará con la de los 
pájaros. Gran entusiasmo en 
las Escuelas Puülicas. 
Este año (el sábado 12, a las 9 de 
la mañana,) se llevará a cabo en los 
distintos parques de la ciudad la her-
mosa fiesta de fin de curso, con ma-
yor entusiasmo que los pasados. 
Contribuirá a ese éxito, que la ma-
yor parte de las escuelas de la isla 
realizarán conjuntamente con la 
plantación de árboles, la fiesta de los 
pájaros, en la que, al abrirles las 
puertectillas a los alados animalitos, 
practican los niños dos amores de 
hombres civilizados: el amor a. la 
santa libertad y el amor a los ani-
males, a la vez que el amor a las 
plantas. De todos ellos se compone 
el amor a la Naturaleza. Y eso debe 
ser la fiesta anual que nos ocupa: un 
gran homenaje a Natura en todas 
sus bellas manifestaciones. 
Voluntariamente han adquirido la 
mayor parte de los escolares de las 
seis provincias gran número de esas 
avecillas para expansionar sus almas 
soltándolas, ¡ haciéndolas libres! 
Algunas escuelas de la Isla, como 
las de Cárdenas, se anticiparon, rear 
lizando el acto el 20 de Mayo, por 
tratarse de un homenaje a la Liber-
tad, y lo repetirán el sábado. 
La ceremonia oficial tendrá lugar 
en el Parque de Colón, ante las pri-
i meras autoridades de Instrucción 
Pública, el Superintendente" Provin-
cial de la Habana, la Junta de Edu-
cación y los Inspectores del Distrito, 
asistiendo los señores Gobernador 
Provincial y Alcalde Municipal, ame-
nizando el acto la Banda Municipal y 
concurriendo unos mil niños de las 
escuelas 20, 21, 22, 25, 80, 60, 1, 
2 y 4. Habrá discursos y poesías alu-
sivos a los árboles y a los pájaros y 
cantarán los niños el Himno Escolar 
de la República "A Luz Caballero." 
Los doctores Manuel Aguiar y Ni-
colás Pérez Raventós, el activo Jefe 
de Parques señor Díaz Vidal y nues-
tro compañei'o señor Oscar Ugarte 
preparan los detalles de esta brillan-
te fiesta a la Naturaleza. 
Los maestros de Cuba se hacen 
acreedores a la gratitud y venera-
ción de su pueblo con actos educati-
vos como los que tendrán lugar en la 
mañana del día 12. 
SMARCK 
ALEMANIA CASI OLVIDO E S T E AÑO, INJUSTA-
MENTE, AL GRAN CANCILLER DE HIERRO. 
Roma, Mayo. 
Cada primavera la colosal estatua 
de bronce de Bismarck que se levan-
ta frente al Palacio del Reichstag en 
Berlín se ve encoronada de laurel y 
de flores; y sin embargo esta pri-
mavera que era la centésima después 
de su nacimiento, la memoria del 
Canciller de Hierro no fué tan cele-
brada en Alemania como en Inglate-
rra el centenario de la batalla de 
Waterloo. 
Y fué injusticia, porque Waterlod 
fué una victoria casual aunque deci-
siva y representa solo el éxito nega-
tivo de haber derrumbado al coloso 
napoleónico; mientras Bismarck es el 
representante del éxito positivo d© 
haber sacado de tumultos diplomáti-
cos y guerreros un imperio ¡y qué 
imperio! 
Alemania fué este año ingrata con 
el que la hizo nación de primer orden 
tal v̂ z porque se encontraba ocupa-
da en combatir para el mañana y no 
tenía tiempo en evocar el pasado, y 
en contra de ellas. Es tan cierto és-
to que Alemania así lo comprendió y 
nunca llamó creadores de su unidad 
ni a los Roon ni a los Moltke, aun-
que estos fueron maravillosos gene-
rales y dió este título solamente a 
Otón von Bísmai'ck, es decir, a la 
poderosa inteligencia que, en medio 
de los acontecimientos inestables y 
siempre teniendo cuenta de ellos—ha-
bilidad en la que se distinguen los 
grandes ideadoi-es de la política de 
los ideólogos—tuvo como fin de reu-
nir a Alemania bajo el cetro prusia-
no; a Ia voluntad obstinada, prepoten 
te, implacable que había doblegado 
a sus fines todos: Re3̂ , Cámaras y 
elemento militar. 
Desgraciadamente para ella la Ale-
mania de hoy ha olvidado justamen-
te ésto. Ella supo multiplicar su vie-
jo Roon, organizando ejército y país 
de un modo superior todavía al de 
1870 y en un grado hasta hoy desco-
nocido en el mundo; ha encontrado 
para suplir a su viejo Moltke, gene-
la misma provincia de Santiago de 
Cuba, al lado de los principales pro-
ceres que lucharon por la Indepen-
dencia. 
Pero no vamos a hacer en estas 
"Notas de Album" su biografía com-
pleta, ya que esta, como la de todos 
los cubanos de valer, debe ser bien 
conocida por sus conciudadanos. 
Nos bastará aquí con dar a nuestros 
lectores una idea ligera de la clase de 
hombre que es el Capitán del Puer-
to, por ser lo único que está a nues-
tro alcance en esta ocasión. 
El Puerto de la Habana ha adquij 
rido varias mejoras desde que Jané 
ocupó la Capitanía, habiendo hecho 
resaltar el sello de su autoridad des-
de los primeros momentos y demos-
trando siempre ser un hombre de es-
píritu emprendedor y enérgico. 
Es verdad que aquello estaba algo 
abandonado... 
AUí, alrededor del mismo antiguo 
e histórico edificio que él ocupa ac-
tualmente y donde reside con su res-
petable familia, han visto todos ve-
rificarse desde los primeros días de 
BU llegada un sinnúmero de trabajos 
que han transformado por completo 
el lugar, haciéndolo más cómodo, mas 
amplio, más elegante, más respetable. 
• Entro estos trabajos figuran prin-
cipalmente la reedificación completa 
de la Estación de Policía, convertida 
hoy en un limpio y aseado departa-
mento; la pavimentación de la espa-
ciosa esplanada que tiene al frente 
con sus ordenados desembarcaderos; 
la 'lujosa y adecuada instalación doi 
local destinado a la Junta de Puer-
tos de que es Presidente nato el pro-
nio Coronel Jané por razón de su Je-
fatura de la Capitanía; el aumento 
del personal de la Policía y selección 
d̂ l mismo y otras muchas «^joras 
introducidas dentro de las Depen 
dencias del Capitán del Puerto. 
Y por sobre todo esto, el orden es-
tricto en toda la bahía ^ « ^ ^ f ^ 
do mantener y en lo cua-l ha sido 
sSmpre inflexible el Coronel Jane. 
S n o s conflictos le han amenaza-
do más de una ocasión. Es natural, 
ñor razón de los múltiples asuntos 
Sue de su jefatura dependen; pero el 
?os ha sabido solucionar siempre a 
üempo y sin graves consecuencias 
TTna He sus especialidades es la de 
orgíniztdor de ágatas de las que ha 
Amostrado ser profundo ^ocedor 
™e^ las que se han celebrado en ba-
^ bajo Tu dirección han resultado 
de £ más espléndidas que hemos 
visto en la Habana. 
El Coronel Jané vive conforme y 
satisfecho de su cargo, notándosele 
le agrada la vida que hace en Ca-
pitanía, no obstante las responsabili-
dades que pesan sobre él. 
Al menos no es como otras perso-
nas que, por bien que se encuentren, 
siempre están deseando cambiar de 
A él le agrada el agua y conoce Jos 
beneficios de los aires marítimos, sa-
biéndolos disfrutar. 
La pesca y la caza son dos sports 
de los que más le agradan y que a 
menudo practica, siendo además par-
tidario de todos los sports que pro-
penden a la cultura física de la ju-
ventud. 
Es amigo personal y compañero de 
armas del señor Presidente de la Re-
pública, quien tiene depositada en él 
absoluta confianza. A ésta siempre ha 
Este es a grandes rasgos el hombre 




—Por borrachera ¿no es eso ? 




—Vamos a ver: 
El señor estaba anoche 
gritando entre niás de cien 
mascavidrios que aplaudían 
su discursos sin poder 
contenerse. Al acercarme 
gritó más, diciendo, que 
debieran los mascavidrios 
dejar su vicio soez 
y grosero, dedicándose 
a tomar el Ironbeer 
no alcohólico; una bebida, 
un refresco que después 
de tomado da a la sangre 
glóbulos rojos, merced 
al hierro y Malta que tiene, 
pudiendo ser a la vez 
remedio contra las curdas 
y bebida de beber, 
con hermosos resultados 
para la salud. Que él, 
el acusado, no quiere 
devociones de Noé 
más tiempo, teniendo a mano 
el delicioso Ironbeer 
en restaúranos, posadas 
y bodegas y cafés. 
Al oírlo sus colegas 
que no desean tener 
relaciones con nosotros 
los policías ni el juez 
correccional, aplaudían 
como si estuvieran en 
un teatro, y al llamarles 
al orden, dijeron, que 
con eso UQ molestaban 
a nadie, aplaudiendo en bien 
de su salud, pues de ahoi'a' 
en adelante Ironbeei' 
tomarían, no ginebra 
ni otros venenos. 
Usted. 
le preguntó el magistrado 
al exniascavidrio, a vel-
lo que dice. 
—Pues yo digo 
que oontra el vicio y la sed 
Ironbeer; que el hombre debe 
perfeccionarse y beber 
aquello que no le haga 
daño alguno, antes le de 
salud, vigor, fortaleza, 
templanza, vida_ 
—Muy bien: 
¿De manera que usted quiere 
dejar el vicio? 
—Eso es: 
el hombre debe ser hombre 
no esclavo; yo quiero ser 
hombre libre en pueblo libre. 
¿ me comprende, señor juez ? 
Hierro, Malta, sangre, pura, 
virtud trabajo. Iroiibeer. 
—Al celebrar sus propósitos, 
debo de advertir a usted 
que como vuelva acusarlo 
de trasegar o sorber 
alcohol, usted y los suyos, 
los deji gremio* me yeré 
esfuerzo actual alemán se ha inspi-
rado en muchas enseñanzas y se ha 
olvidado justamente de las de Bis-
marck. El gran Canciller enseñó so-
bre todo, y con los hechos, esta ver-
dad: que las guerras las hacen los 
militares pero deben de ser prepara-
das por los hombres políticos aislan-
do las Naciones que se quieren com-
batir y haciendo acopio de alianzas 
• e s o M r 
m SOGIA 
también sin duda porque el grande rales—primero entre ellos Hlnden-
burg—que hacn honor a la patria de 
Federico el Grande, pero un Bismarck 
no lo ha encontrado Así, en 
lugar de adquirir amigos y de divi-
dir enemigos Alemania se na echado 
encima a media Europa, de manera 
que el maravilloso navio, capaz de 
resistir a las tempestades más terri-
bles parece casi falto de un timonel 
político—Aquí se explica la indife-
rencia »'on que Alemania ña dejado 
pasar ía fecha en la qv.e. debía de 
conmemorar al más grande hombre 
público que ella, haya tenido en los 
siglos—-Y yo no creo que este silen-
cio oculte un pesar y mucho menos 
un remordimiento y si tan solo un 
medio para evitar una comparación 
entre las habilidades políticas de hoy 
y las de ayer. 
Sin discutir la honradez de la polí-
tica bismarkiana, que en muchos ca-
sos pisoteó las reglas de la honra-
dez, lo cual no pueden absorberse 
nunca, sean cuales sean las causas 
que a tales faltas hayan movido el 
hombre, es indiscutible que su perso-
nalidad en la época moderna solo es 
comparable con Napoleón y Cavour. 
Y Bismarck tuvo una ventaja a su 
favor de la que no gozaron los otros 
dos colosos de la historia: una larga 
vida de ochenta y tres años. Y si hu-
biera muerto a los cuarenta y seis 
no cumplidos como Napoleón o a los 
cincuenta y meses como Cavour de 
Bismarck hubiera tan solo quedado el 
recuerdo de un temerario pescador de 
río revuelto. 
El genio de Napoleón tuvo una am-
plitud mucho mayor que el suyo, no 
fuera más que por el campo en el que 
se desarrolló. La fundación de un Im-
perio, que es el terreno en el que 
ambos midieron sus fuerzas, permi-
tió que Napoleón adquiriera otras 
dos glorias especiales suyas; la de 
ser el capitán más grande de los si-
glos modernos y el nlás grande de los 
reorganizadores de una Nación des-
pués de Enrique IV. Pero en la fun-
dación imperial, Bismarck, que enía 
fines más claros y determinados, por 
efecto de una ambición que no mira-
ba tan sólo a sí mismo, sino también 
(PASA A LA DOS) 
Til 
LA JOVEN MAS LINDA DE NEW 
YORK, SALE PARA FRANCIA.— 
Miss. Viola Kraus, quien está consi-
derada la joven más linda de 1» ciu-
dad de Nueva York, y muy querida 
por todos en sociedad, ha salido pai'a 
Franci», paí'a incorporarse a la Cruz 
RoJ«. 
uNosotros s e r e -
mos la Historia" 
En ei diario católico De Tljd, de 
Amsterdam. se puoiicu «i 
último la siguiente noticia: 
"Es ahora cuando se empieza a 
saber con detalles lo que ocurrió en 
el palacio episcopal de Lieja duran-
te los días que siguieron a la ren-
dición de la plaza. 
"El alojamiento de! •nar;«'íf»1 
der Goltz con su estado mayor en 
la residencia de Monsenoñi 
obispo de Lieja, dió ocasión a diver-
sos incidentes. La actitud del estado 
mayor fué tal, que el Obispo no acep-
tó la invitación reiterada del Ma-
riscal para que comiese en su com-
pañía. • 
"Al cabo de una semana Monseñor 
Rutten se presentó ante el Mariscal 
y celebró con él una larga conferen-
cia. Desaprobó el Obispo los exce-
sos cometidos por la soldadesca con 
ei clero y en distintos lugares ecle-
siásticos. "Esos hechos—afirmó Mon-
señor Rutten—-"serán una vergüenza 
"eterna para los alemanes y para su 
"historia." El Mariscal sin tomar la 
cosa a pecho se limitó a responder, 
sonriente:—"La Historia, monseñor, 
"seremos nosotros, "los alemanes 
"quienes la escribiremos. Porque nos-
potros seremos los vencedores, y el 
"éxito borra todo lo desagradable." 
en el caso de imponerles 
dos penas 
—Acepto tres 
si volviera a las andadas 
no tomando ej Ironbeer. 
En la Haya, capital de Holanda, se 
celebrará un congreso internacional 
socialista en el mes de Julio próximo. 
Todos los países neutrales estarán re-
presentados, y en cuanto a los beli-
gerantes ya en Inglaterra y Alema-
nia se han elegido los delegados; pe-
ro aún no se puede asegurar que Ru-
sia, Francia y Bélgica participen de 
las conferencias. 
Los jefes socialistas rusos han 
aceptado la invitación bajo determi-
nadas condiciones. El jefe belga, M. 
Vandervelde, ha rehusado directa-
mente asistir a un Congreso al cual 
concurran alemanes. 
Los socialistas y sindicalistas fran-
ceses tahmbién han declinado, en el 
primer momento, asistir a las confe-
rencias; pero Ottorino Morgari, jefe 
del partido neutralista italiano, ha 
ido a París con la esperanza de lle-
gar a persuadir a dichas ramas socia-
listas de que deben rectiñear y acudir 
al Congreso, en el que probablemen-
te estarán represntados Austria y 
Hungría, por separado. 
Los principales delegados alemanes j 
serán los señores Scheidemann y Ber-
nstein. Los delegados ingleses, están 
escogidos, pero aún no se han publi-
cado sus nombres; solo se sabe que 
se han elegido por igual entre los ele-
mentos favorables y contrarios a la 
guerra, en ei partido obrero británi-
co. 
De la organización preliminar del 
Congreso se han hecho cargo los so-
cialistas suizos. El proyecto de pro-
grama, que según se dice ha sido 
aprobado por las juntas socialistas 
de Alemania, Austria, Inglaterra, Ita-
lia y ios países escandinavos, tiene 
las siguientes bases: 
lo.—Evacuación de los territorios 
francés y belga e indemnización a 
Bélgica. 
2o.—Supresión en lo futuro de los 
tratados secretos. 
3o.—Inmediata limitación de los 
armamentos por todos los países, con 
el propósito de llegar a la completa 
abolición d6 los ejércitos. 
4o.—Acordar obligatorio el arbi-
tramiento y conciliación en todos los 
casos de litigio entre las naciones. 
5o.—Absoluto derecho de todas las 
nacionalidades, incluso las más redu-
\ cidas, a decidir sus propios destinos 
! futuros, aunque esta decisión se hag-a 
asunto de referendum, por medio de 
: plebiscito, en el cual todos los adul-
! tos, sin distinción de sexo tendrán 
pL.rticipación. 
Según los informes recibidos en los 
centros socialistas de la Haya la ac-
titud del gobierno alemán con los so-
i cialistas de aquel país es más severa 
i de tres meses a esta parte. Un núme-
. ro de periódicos socialistas han sido 
j suprimidos y no pocas juntas han de-
jado do celebrarse por haberlo impe-
dido las autoridades militares. 
En Duesseldorf, centro de la pro-
paganda en favor de ia paz, la poli-
cía ha practicado registros en los do-
micilios de socialistas. 
Varias han sido las asambleas que 
los socialistas han efectuado en Ba-
viera, Wurttemberg, Badén, Hesse y 
en las provincias del Rhin. En esos 
recientes reuniones se ha discutido 
acaloradamente el aumento de precio 
de los artículos de primera necesidad; 
se expuso de una manera franca, 
sin ambajes, la marcha de la guerra 
y sus problemas, y en más de cua-
renta sesiones se tomó el acuerdo 
equivalente a pedir que lo más pron-
to posible se haga ia paz. 
Se pronunciaron ardorosos discur-
sos, contra la guerra, dando 
origen esas manifestaciones a 
que los elementos militares miraran 
esa propaganda como sediciosa, por 
lo que fueron suprimidos los periódi-
cos que publicaron los acuerdos de 
las juntas o que comentaron los dis-
cursos. 
UNA PRINCESA AMERIC \ N V 
ACUSAD.. F JUG ^ DORA \:\ 
LONDRES—Josephine Moffitt Thof-
lie, joven americana qae dice es la 
princesa de Taxis y Thorne, está acu-
sada por la corte de Londres de ser 
la ama de una casa de juegos, qlH. i;, 
policía descubrió en la calle de Vic-
toria, en Londres. Dicha princesa 
fué arerstada junta con ocho mujeres 
y cinco hombres, los cuale8 so encon-
traban jugando al prohibido. Mr* 
Thorne dice que: ella lo único que te-
ma en su casa era un convite que da-
ba u sus amigos y amigas, y que és-
tos la con vidüt on a jugai' a la barajai 
Jo cual aceptó, siendo entonces sor-' 
piendida y ai restada nof la policía; 
mas no estaba jugando por interés! 
sino solamente para pasar ol tiempo. 
Por sí, o por no, el Magistrado del 
i nhunal, ha pUesto en libertad a la i 
ijoven, bajo fianza de $1,000# 1 
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E D I T O R I A L 
El r o c a m i n o 
QiCoJCojíoj a 
| L señor ^ f a r t í u e z Or t i z , 
m i n i s t r o de Cuba en 
•Washington, ha insp i -
r a d o — é l mismo nos lo 
i££==JÍ dice—un a r t í c u l o que 
p u b l i c ó La Revue Diplomatique, 
encaminado a p ropaga r en F r a n -
cia l a idea de que se apl ique a l l í 
ñ los productos cubanos l a t a r i f a 
m í n i m a . 
E l p r o p ó s i t o nos parece exce-
lente en cuan to a l a i n t e n c i ó n ; pe-
ro a ú n realizado, sus resultados 
s e r á n m í n i m o s — c o m o l a t a r i f a — 
s i es que no resultam nulos , en 
cuan to a l efecto de aumenta r e l 
v o l u m e n de nuestras expor tac io-
nes a F ranc i a . A d e m á s , dadas las 
•circunstancias p o r las que a t ra -
•viesa actualmente E u r o p a , y de 
un modo d i rec to e inmed ia to 
F ranc i a , no f iamos mucho en que 
el Gabinete de P a r í s acoja favo-
rablemente en estos momentos la 
i n i c i a t i v a de l a Revue Diplomati-
que-
E n F ranc i a , como en otros m u -
chos p a í s e s , hay dos t a r i f a s aran-
celarias pa ra el pago de derechos 
a que e s t á n sometidas las mercan-
c ías ext ranjeras . Es to apar te de 
los t r a t ados especiales con é s t a s o 
aquellas naciones y de l a c l á u s u -
la de ' ' n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a , " 
apl icada t a m b i é n por convenio, l a 
cual hace p a r t í c i p e , a l a n a c i ó n 
que l a ha obtenido de todas las 
ventajas comerciales acordadas o 
que se acuerde en l o p o r v e n i r a 
u n a tercera potencia , 
Cuba no tiene m á s que una ta-
r i f a , y basadas en el la e s t á n las 
concesiones hechas a los Estados 
Unidos , representadas p o r tantos 
p o r e iento de rebaja , s e g ú n las 
par t idas . Y como los Estados U n i -
dos han de d i s f r u t a r siempre—res 
decir , mien t ras r i j a el t r a t a d o de 
reciprocidad—de esas rebajas, y 
é s t a s t i enen c a r á c t e r de prefe-
rencia , no es posible que a q u í se 
pueda conceder a n i n g ú n p a í s el 
¡ r é g i m e n de n a c i ó n -más favorec i -
da. L o d i s f ru t a exclus ivamente la 
: Un ión Amer icana . 
Pero a ú n en esas condiciones y 
KÍU a l t e r a r nuestra t a r i f a arance-
Jar ia n i , pa r t i endo de ella, otor-
: »-ar ventajas a l a p r o d u c c i ó n f r a n -
cesa, es jus to , es e q u i t a t i v o que 
F r a n c i a conceda a los produc tos 
cubanos el beneficio que resul to 
de aplicarles l a t a r i f a m í n i m a . Es-
to se der iva d e l e x á m e n de las i m -
portaciones francesas en Cuba y 
de su c o m p a r a c i ó n con las i m p o r -
taciones cubanas en F r a n c i a : es 
ins ign i f i can te , i r r i s o r i o e l to -
t a l de las segundas, y es m u y i m -
por tan te el t o t a l de las p r ime-
ras, 
Pero el a z ú c a r cubano no i r á 
j a m á s a F r a n c i a en é p o c a s nor-
males, y el tabaco e s t á a l l í , como 
en otras partes, somet ido a u n r é -
g imen de e x c e p c i ó n , p o r efecto d e l 
estanco. De modo que, exe lu idos 
esos a r t í c u l o s , lo poco, p o q u í s i m o 
que enviamos Oí F ranc ia—algunas 
mater ias primieras, como carey y 
esponjas s in prepara r , maderas 
f inas, etc,—no h a b r í a de aumen-
tarse porque se aplicase allá a 
nues t ra p r o d u c i ó n l a t a r i f a m í -
n ima . E l que s a l d r í a beneficiado 
p r inc ipa lmen te , exclusivamente , 
s e r í a el consumidor f r a n c é s , o me-
j o r dicho, el comprador d i rec to a 
causa de l a d i s m i n u c i ó n de costo 
representada por l a reba ja de l 
derecho arancelar io . 
L o p r á c t i c o , l o necesario es l a 
p o l í t i c a de los t r a tados de comer-
cio, de los modus vivendi, aprove-
chando l a p o s i c i ó n excelente que 
nos da pa ra negociar el hecho de 
que las pr inc ipa les naciones de 
E u r o p a — A l e m a n i a , F r a n c i a , Es-
p a ñ a , I n g l a t e r r a — i m p o r t a n en 
Cuba mucho, much í s imio m á s de 
lo que de Cuba expor t an , Y s in 
o l v i d a r e l resto de nues t ra p ro-
d u c c i ó n — m a d e r a s , dulces, l icores, 
— e x i g i r como p u n t o de p a r t i d a 
esencial ventajas pa ra nues t ro 
tabaco, y a que es é s t e el a r t í c u l o 
p a r t i c u l a r m e n t e g ravado en todos 
los aranceles, 
Pero no se quiere seguir ese ca-
mino . Parece que las pretensiones 
de los produc tores cubanos, fo r -
muladas con insis tencia p o r las 
¡Corp o r a c i ó n es e c o n ó m i c a s , p u g -
n a n con l a r ea l i dad nac iona l . Co-
mo en los t iempos de C á n o v a s , , . 
N o en balde se dice que l a 
h i s t o r i a es una r e p e t i c i ó n inde-
f i n i d a . 
EN NINGUNA OTRA PARTE 
E N C O N T R A R A V D . L A V A R I E -
D A D d e E S T I L O S y l o s P R E C I O S d e 
N U E S T R O E S T A B L E C I M I E N T O . 
Ello explica que nosotros realicemos la 
mayor venta de confecciones de la ciudad 
Aunque Vd. sea difícil de complacer, no-
sotros tendremos la habilidad de satis-
facerle. 
Vea nuestras telas, compare nuestros 
precios, y comprenderá que podemos 
hacer este alarde q j e venimos demos-
trando. 
CUBA A U T O M O V I L I S T A 
Servicio al minuto, a todas horas del día y de la aaclií, a toj fltoijjug^ 
Garage del Vedado Teléfono r-TS£> 
Garage del Cerro - - - - - Telé/ono A-35 |S" 
Garage de Belascoaín . . . . . . Teléfono A - S s ^ g 
Garage del Muelle de Luz . . . Teléfono A - S i ^ a 
Consulte las Xar i fa s , por T e l é f o n o . . 
PARA NOVIAS 
Juegos de cama bordados. 
¡Oran fan tas ía ! 
GALiANO Y SAN RAFAEL. 
TIGUA 
CASA DE J. VALLES 
?5 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A , 
S E D A F E D E E S T A V E R D A D . 
PALM B E A C H S . 
O R I E N T A L E S . . . 









Remitimos gratis a Provincias nuestro Catál ago Ilustrado. 
a un apoyo muy escaso en el factor 
militar, aunque sumamente valioso 
por converti»-se libremente y a la faz 
del mundo en un almacén de pertre-
chos de los que tanto necesitan los 
aliados. 
Eso sí, a l̂ , hora del banquete ríe 
una boca más y para Alemania un 
nuevo motivo en la gloriosa epopeya 
que está escribittido. 
m e PO \ PINARENA 
OE DIAR 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE. 
ROSOS 
j i H A 
L a n o t a d e W i l s o n y l a a c t i t u d d e B r y a n . 
E l c a b l e r e n u e v a s u c a m p a ñ a . L a 
o f e n s i v a i t a l i a n a d e t e n i d a . 
La nota de actualidad es la dimi-
Bión de Mr. Bryan, Secretario de Re-
laciones Exterioi-es do los Estados 
Unidos, por no querer—dice—arras-
trar su país a la guerra. 
Quería Mr. Bryan que los términos 
mé la nota no estuviesen en contradic 
•ción con los tratados de paz y que-
ría, también, que antes de llegarse 
a una actitud de violencia, se nom-
brase una comisión que dirimiese los 
asuntos pendientes y depurase el gra 
do de responsabilidad que cabía al 
imperio del Kaiser. 
Nada de eso, tan lógico y comen-
te cuando Alemania tenía libres sus 
manos ha sido aceptado por ei gabine 
te de Wilson. La nota ha sido violen-
ta como la primera e inspirada en 
exigencias que casi acusan un ulti-
mátum. 
fei ¿Hay verdaderos motivos para lle-
gar a estas conclusiones cuando tan-
C e r v e z a 6 t P o l a r , ' 
La cerveza "Polar" es cerveza pu-
ra. Ya se acabaron las importacio-
nes. Tómela en sus comidas. Susti-
tuye con ventaja a todas las Aguas 
IVIinerales. Se vende. No se regala. 
Ni se da en comisión. Su consumo au-
menta dia por día. 
Pídala en todos los cafés y bode-
gas. 
tas otras veces ha tenido el gobier-
no de Washington que dejar pasar 
carros y carretas ? 
Los motivos no son otros que la ra-
ra habilidad de la diplomacia inglesa 
y el deseo de los Estados Unidos de 
vender a faz descubierta los millones 
que le brindan sus inagotables recur 
sos en mercancías de todas clases, sin 
andar con el inútil paño caliente de 
nna mal cubierta neutralidad. 
La entrada de los Estados Unidos 
en la contienda ejercerá una acción 
moral indudable pues mucho es lo 
que esto robustecería la causa alia-
da; pero como factor militar no creo 
que pueda influir con arreglo a lo 
que tan gran nación supone. 
La escuadra americana muy pode-
rosa, en nada cambiará el aspecto de 
la campaña si no es en los Dardane-
los. No por este refuerzo se aborda-
ría el problema de atacar a Kiel ni 
de forzar los estrechos que darían a 
los aliados el dominio del Báltico. Los 
submarinos seguirías, haciendo de las 
suyas y, como es natural, darían una 
preferente atención a los buques ame 
ricanos en justa correspondencia. i 
Cuanto a tropas de desembarco, no 
es fácil que Mr. Wilson aventurase] 
miles y miles de soldados a través! 
del Atlántico sabiendo que en las eos 
tas europeas esperaría un enjambre | 
de sumergibles. De modo que la acción I 
de los Estados Unidos se reduciría! 
Ya pareció aquello: ia información 
cablegráfica, siempre tendenciosa y 
ambigua, vuelve a recrudecer su an-
tigua campaña con motivo t., las ope 
raciones de la nueva aliada. 
Leamos un cable de ayer fechado 
en Londi-es: 
"Las noticias de las opeî aciones 
en la frontera italiana llegan muti-
ladas por la censura; pero indican que 
una gran batalla es inminente o tal 
vez se haya empeñado ya a lo largo 
del Isouzo, donde los italianos han 
decidido librar el primer encuentro 
serio." 
Si los aliados son dueños del cable 
y los partes procedentes de Italia 
llegan mutilados por la censura, es 
que no se quiere confesar la verdad 
porque, evidentemente, no tiene na-
da de lisonjera. 
Y cuanto a que los italianos han 
decidido librar en ej Isouzo su pri-
mer encuentro serio ¿cómo es que 
los qu© llevan la ofensiva toman se-
mejante determinación, si la gran ba-
talla no depende del que avanza y si 
del que se repliega? 
Retirándose los austríacos ante el 
avance italiano no hay modo de em-
peñar combate serio de ninguna cla-
se por muchos deseos que tengan de 
lucirse los generales de Víctor Ma-
nuel. Lo natural, lo que la más ele-
mental lógica deduce del cable, es 
que son los austríacos quienes han 
decidido comenzar la resistencia es-
cogiendo ei Isouzo para presentar la 
primera batalla. 
Esta batalla se habrá empeñado, 
las circunstancias tal vez no sean to-
do lo favorable que los aliados de-
sean y de ahí esa redacción nebulosa 
y tergiversada en la que se advierte 
un deseo manifiesto de ocultar la 
verdad. 
El final del texto del cable dice que 
"la caballería italiana ha roto la lí-
nea austríaca". 
En este caso se acabó la batalla. 
Cuando una línea ha sido partida, las 
tropas tienen que replegarse rápida-
mente a retaguardia para buscar la 
nueva unión de aquellas alas entre 
las cuales se metió el enemigo como 
formidable cuña. Si no lo hace, se ex-
pone a que cada extremo de esa lí-
nea rota sea batido separadamente 
o quizá envuelto, Y si 1° hace es que 
la batalla terminó con el fracaso del 
que ha de cubrir a Ia carrera sus re-
servas y convoyes si no quiere que 
una simple derrota se convierta en 
tremendo desastre. 
Muy lejos de mi ánimo restar glo-
rias a quienes las conquistan, ni de 
emplear subterfugios para hacer 
blanco lo negro y viceversa; pero 
obligado a descifrar los cables para 
dar a nuestros lectoi-es una informa-, 
ción más explícita que la que nos 
ofrece esa censura exagerada, por 
fuerza he de poner de manifiesto que 
no hubo tal línea partida cuando no 
se nos anuncia la victoria; que no 
hubo tal decisión italiana de detener 
se sÁno una parada en firme obligada 
por la decisión de los austríacos; y 
que los éxitos primeros no deben 
continuar 1?, serie tan gloriosamente 
comenzada cuando la censura entra 
en acción empezando a mutilar. 
G. del R. 
GORRESPONOENGtA QUE Ni 
DES QUE ACUSAN M 
LO QUE DICE 
En "El Mundo" de ayer se publica | 
una correspondencia, que aparece de 
Pinar del Río, bajo el título de "No- ; 
ta políticí. de importancia", en la que | 
se notan algunas inexactitudes que i 
me parece imposible sean productos 
del diligente corresponsal de ese dia-
rio, en aquella capital, señor Antonio 
Ramos. 
Y digo esto porque solamente a 
uno que ignore la marcha de la po-
lítica pinareña y que, además, des-
conozca a los prohombres de dicha 
provincia, se le ocurrii-ía encasillar 
entre los aspirantes a la Alcaldía de 
Pinar del Río, al comandante Manuel 
tíerryman, muy popular y querido en 
la provincia toda; pero que no ha 
pensado jamás en la AlogJdía de la 
ciudad pinareña, ya que ni siquiera 
es vecino de dicho término y sí del 
de Artemisa, donde tiene un verdade-
ro baluarte, donde se le quiere y 
respeta por todos, por sus correligio-
narios y por sus adversarios. 
Pero se le hace aparecer rírpirando 
a la Alcaldía de un término que no 
es el suyo, para así pasar por alto 
su nombre entre los de los indiscu-
tibles candidato<3 al Gobierno de la 
Provincia, y esto viene a robustecer, 
más aún, mi creencia, arraigada, de 
que aquí la ignorancia o la mala fe, 
es la madre de la criatura; pues no 
hay un solo conservador pinareño que 
ignore que ya es cosa resuelta, por 
los jefes todos, de la Provincia, que 
el "único" candidato para ese cargo, 
por el Partido Conservador, lo sea, 
sin discusión alguna, el popular po-
lítico comandante Manuel Herryman, 
por ser el mejor preparado para ese 
puesto, dada su capacidad y su arrai-
go entro todos los elementos poiíti-
De la Legación 
Alemana 
En Przemsyl no ha variado la si-
tuación . 
El ejército del general Mac Ken-
sens ha hecho -desde el día primero 
al cuatro 20,000 prisioneros. 
Los rusos han sido derrotados nue-
vamente por las tropas de Linsingens 
en las alturas de Nowoszyn, al nor-
deste de Zurawno. Continúa la per-
secución. 
Al sur de Dnjester las aliados teu-
tones cruzaron el Liewka, llegando a 
Kalutsz, Woynilo, Zeredno y Kolod-
ziejow. El botín del día ha sido 4,200 
prisioneros, cuatro cañones y doce 
ametralladoras. 
La ofensiva alfcmana cei-ca de Szaw 
le y al este de Dubissa avanza. 
Al sudoeste de Plock apresamos un 
aeroplano ruso. 
En Occidente fracasaron los ata-
ques del enemigo en las alturas de 
Loreto. 
Al sur de Neuville la artillería im-
pidió un ataque del enemigo. 
Al sudeste de Hebuterne continúa 
la pelea. 
Los ataques al norte de Soissons 
fueron contenidos por los contra-ata-
ques alemanes. 
Habana, Junio 9 de 1915, 
10 PARECE. INEXACTITU-
IRANCIA 0 MAIA FE. 
J N PINARENO. 
eos de la Provincia vueltabajera, que 
ven en él al "único" que puede triun-
for, por ser su persona grata hasta 
para sus propios adverseirios políti-
cos. 
En cambio en dicha corresponden-
cia, aparece como que será designado 
para ese cargo, el señor Dlaniel 
Compte, persona a la que los con-
servadores le reonoen méritos como 
luchcílor incansable por las doctri-
nas del partido, y que fácilmente ele-
girían consejero; pero que le niegan 
oopularidad para aspirar al Gobierno 
ie la Provincia, ya que nadie ha pen-
sado en él para ese cargo, reservado, 
oor una costumbre, que se ha hecho 
'ey en casi todas las provincias, para 
los veteranos de nuestra indepen-
iencia, 
Paso por alto lo demás, porque to-
lo lo creo posible, ya que en politi-
za todo sucede; pero lo que se re-
fiere a la Alcaldía y al Gobierno 
Provincial no; porque sé, como lo sa-
ben los políticos pinr.reños todos, que 
el "único", el indiscutible candidato 
para el Gobierno de Pinar del Río, 
por el Partido Conservador, lo será 
el comandante Manuel Herryman; 
porque es eso lo convenido entre los' 
jefes de la Provincia, que, como ya 
he dicho anteriormente, ven en este 
popular "líder" al hombre pan» el 
puesto, 
UN GUAJIRO. 
Para el Despertar del Niño 
Los niños pequeños, suelen desper-
tar repetidas veces por la. noche y las 
madres tienen que levantarse, muchas 
ocasiones Inútilmente, pues el niño 
reanuda ei sueño enseguida. La ma-
dre que alumbra su habitación con la 
velita Waxine, no tiene ni que dejar 
ei lecho, pues le da luz bastante pa-
ra vigilar al infante, y ge molesta 
menos. 
La luz de la Waxine, pídase siem-
pre la legítima, que es la marca Wa-
xine es permanente, no da olor, no 
oroduce humo y alumbra lo necesario. 
Se venden en cajitas de a 10 en las 
boticas y bodegas. 
Sus importadores Alonso Menéndez 
y Co. de Inquisidor 10 y 12, regalan a 
quien lleve este aviso, una velita y 
un vasito como prueba. 
El alumbrado de la velita Waxine, 
3s el mejor, se ve perfectamente en 
la habitación sin que la luz moleste 
al sueño de las criaturas. 
(Viene de la plana Ira.) 
a los Nohenzollern y a la patria ale-
mana, llevó un espíritu mucho más 
positivo y equilibrado que el Empera 
dor; adelantó la Historia, no la vio-
ló, y por lo tanto construyó un edi-
ficio de bien distinta solides y dura-
ción; un edificio hecho no para una 
hora, como el napoleónico, y sí para 
siempre; porque es indudable que la i 
potencia de las armas salvará hoy el j 
Imperio del peligro al que lo han ex-| 
puesto los discípulos, inferiores en; 
demasía, al Maestro que lo constru-j 
yó. De todas maneras la energía, la 
larga visual, unida al cuidado de los 
detalles, la fe en su destino, la cal-
culada audacia, permiten que la figu-
ra de Bismarck campee al lado de la 
de Napoleón. Más usual es el paran-
gón con el Conde de Cavour, también 
por la semejanza del fin prefijado y 
del resultado obtenido; de los instru-
mentos diplomáticos y parlamenta-
rios de los que tuvieron que valerse. 
Tal vez en Bismarck las cualidades 
geniales eran más visibles y sobre-
salientes. Mientras en los años de la 
lenta preparación Cavour no es más 
que un discípulo de la corriente libe-
ral, aún modificándola y temperán-
dola en sí mismo, y por lo tanto, no 
es más que un producto de los tiem-
pos, y no tiene un lugar propio y 
aparte, Bismaaíck reacciona con su 
poderosa personalidad contra todas 
las corrientes. Como sobresale entre 
los demás por la colosal estatura, por 
la palabra no expedita, pero imagino, 
sa y original en cada frase, asi se 
distingue en no tomar regla más que 
de sí solo; a la idealogia y a la re-
tórica liberal opone un conservado-
rismo práctico. Tan activo y brutal 
sin embargo que no lo reconoce por 
colega ni los conservadores mismos. 
En esto Bismarck es más grande que 
Cavour. Pero cuando llega para los 
los dos hombres la edad y la posibi-
lidad de obrar con toda amplitud, en-
tonces el italiano es más sagaz, mas 
listo en moverse en las circunstan-
cias difíciles; más apto en conquistar 
sin violencia al Rey, a las Cámaras 
y los Partidos. 
Sobre todo «Jíavour que tiene a su 
disposición medios tan inferiores a 
los de Bismarck conserva en las di-
ficultades más espíritu, buen sentido, 
y temperancia que él; no es testaru-
do, ni vengativo, ni hablador. 
Bismarck al contrario en medio de 
extraordinarias cualidades tiene gran 
des defectos: se deja arrastrar por fl 
puntillo y el resentimiento y se deja 
ir a pequeños desahogos. El punto en 
que se semejan más, en el que el mis 
mo Bismarck casi confiesa que es 
discípulo de Cavour es en el arte de 
desviar al adversario o alterando la 
verdad sin escrúpulo, o diciéndola 
abiertamente cuando saben que no se 
rán creídos. Los han llamado diplo-
máticos a la moderna equivocadamen 
te porque repusieron en boga ciertos 
modales que se creían y esperaban 
tramontados de la política másc anti. 
] gua; la del renacimiento. Y se ase-
| mejaban sobre todo en una idea que 
¡ era grande y noble, la de elevar en-
¡ tre los humanos la Nación en la que 
habían nacido. ¿Qué queda en el 
odiemo conflicto del espíritu de Bis-
marck? Desgraciadamente, el culto 
del hierro y del fuego y el concepto, 
común ya en todas las naciones, que 
en nombre del Estado y de la Raza 
todo pueda hacerse y arriesgarse. Pe-
ro sin quitarle uada de lo que puede 
sobre él pesar es de augurar al mun-
do que, purgaba la idea de la justi 
cia de las alteraciones que los hom-
bres de Estado grandes y pequeños 
le hayan aportado, el cielo conceda 
a los tiempos futuros la guía de hom 
bres iguales a Bismarck en la fuerza 
de la inteligencia. Parque aunque a 
paridad de errores el mejor siempre 
se gobierna de las cabezas fuertes 
que el de las mediocres o chiquitas. 
FRAY LOBOS. 
E S 
Listos para curarse 
Todos los que sufren de reuma, los 
que sienten sus huesos como partirse, 
.sus músculos distenderse y ambos 
conjuntamente les causan de los más 
terribles dolores, que les llevan a la 
'lesesperación. 
El reuma desaparece prontamente, 
radicalmente, si el paciente se pone 
en tratamiento con el Antirreumático 
leí doctor Russell Hurst de Filadel-
'ia, que aüvia en cuanto se empieza 
a tomar y cura casi inmediatamente. 
Nada ha hecho tantas curaciones en 
nenos tiempos que e] antirreumáti-
co del doctor Russell Hurst. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telc«rra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 J. t. 
A los pasajeros de los vapores 
C A T A L I N A Y 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 2547 i4t-4 
6au! camarote, desde $4-511 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casos, solares i 
fincas rústicas, dinero en hipoteca 
al tipo más bajo de plaza, con tod, 
prontitud y reserra. 
Oficina; Cnba, 3a de 3 a 5 TM 
fono A-845Ü. 
es L A I N D I A " 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
Propios para andar a pío» 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Extenso surtido en las dos ciasss 
P R E C I O S MODICOS. 
"LA MARINA DE LUZ", 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-143Í) 
C 2426 I" 2̂  
e s t a r s a n o ? 
PROVEEDORA DE S. M. DON ALFONSO Xlll. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . ; 
AGUA AN MIGU 
OR trnUlDAD PUBLICA DKSDB W94. LA MAS FIXA DE MESA, $1,70 las 24 medias bobalías» o 12 litros, dcrolvíéndosB 25 cts. por los envases racíos. Baga sus pedidos a TACON, 4. Tel. A-7627. 
Todo el que juega a la lotería se 
expone más bien a que no le toque, 
a perder el dinero que emplea en loa 
billetes o pedaaitos. Pero el qU€ 
compra éstos en "La India" ¡ya es 
distinto! porque casi todo el papel 
loteriano que expende esta afortu-
nada casa, sale premiado, por obra 
y gracia de Dios y de Pepe V. Rubi, 
que tiene mano santa para elegir nú-
meros. 
Y, sino, dése usted una vuelta 
por dicha colecturía y casa de cam-
bio, situada en Monte, 15, y verá to-
da una pared atestada de premios 
grandes, vendidos en "La India." 
Ultimamente el 22.657, premiado 
con $100.00. 
Y el 18.738, favorecido con $40.000. 
"La India" está de racha, una ra-, 
cha loca, que deben aprovechar los 
jugadores. 
Monte, 15, billetes en todas can-
tidades. 
11228 10 jt 
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DESDE ESPAÑA 
Antes y ahora-Francia y Alemania 
| E aquí cómo hablaba de las dos grandes naciones el gran 
pensador Víctor Hugo. 
"Francia y Alemania constituyen esencialmente la 
vida de Europa: Alemania es el cerebro; Francia es el 
corazón. Alemania y Francia constituyen esencialmente 
la civilización: Francia siente y Alemania piensa. E l sentimiento y 
el pensamiento son la síntesis del hombre civilizado. 
Entre ambos pueblos existe conexión íntima, consanguinidad 
incontestable; tienen las mismas fuentes; lucharon juntos contra los 
romanos; fueron hermanos en el pasado; serán hermanos en el por-
venir." 
Su modo de formación ha sido el mismo. No son insulares ni 
conquistadores: son ios verdaderos hijos del suelo europeo. Su uni-
dad nacional la caracterizian la creación del sistema de departamen-
tos en Francia y la unión aduanera en Alemania. 
Para que exista equilibrio en Europa, debe de haber dos gran-
des Estados del Rhin, ambos fecundados y estrechamente unidos por 
aquel gran río regenerador. Alemania, apoyándose en el Báltico, en 
el Adriático y en el mar Negro, con Suecia, Dinamarca y los Estados 
balkánicos como apoyos; Francia apoyándose en el Mediterráneo y 
en el Océano, con Italia y España como contrafuertes. 
Desde hace más de mil años, este problema se ha presentado va-
rias veces en los mismos términos, y han ensayado su realización 
Soberanos-
E l primero fué Carlomagno. 
En el siglo X I I I se trataba de los sajones y de los normandos; 
Carlomagno construyó su Imperio contra ellos. Fué un primer ensa-
yo algo vag'o y confuso, pero ya fácil de distinguir, de la Europa 
que hemos ideado y que ha de ser algún día, sin duda la Europa de-
finitiva. 
Más tarde Luis XIV quiso construir el Estado meridional del 
Rhin tal como hemos descrito; instaló su familia en España-, en Ita-
lia y en Sicilia, y este conjunto le sirvió de apoyo a Francia. La idea 
era nueva, pero la dinastía estaba gastada; la idea era grande, pero 
la dinastía era mezquina; la obra era buena y el obrero inmejorable, 
pero la herramienta era mala; esta desproporción originó el fracaso. 
Luego, Napoleón; Napoleón empezó por restablecer el Estado 
meridional del Rhin; instaló su familia, no tan sólo en España, en 
Lomibardía, en Etruria y en Nápoles, sino también en el ducado dé 
Berg y en Holanda, para, poseer abajo todo el verdadero Mediterrá-
neo, y ariba todo el curso del Rhin hasta el Océano. 
Cuando hubo hecho todo lo qtie había hecho Luis XIV, quiso 
rehacer lo que había hecho Carlomagno; procuró constituir la Ale-
mania bajo los mismos moldes que Francia. 
Se casó con Austria; dió a su hermano el Reino de Wesfalia, la 
Suecia a Bernardotte, y prometió la Polonia a Poniatowski. En 
aquella labor inmensa se encontró con Inglaterra, con Rusia y con la 
Providencia... y se estrelló. 
Los tiempos no estaban aún maduros; si hubiese conseguido su 
plan, el grupo continental europeo era una realidad. 
Quizás la obra de Carlomagno, de Luis X I V y de Napoleón de-
ba hacerse sin Napoleón,sm Luis X I V y sin Carlomagno; los genios 
tienen quizás el inconveniente de personificar demasiado a las ideas 
y de despertar, por su entidad concreta, la envidia de las nacionali-
dades. De ello pueden resultar engaños, y los pueblos se figuran que 
sirven a un hombre y no a una causa, que son el instrumento de la» 
ambición de un individuo y no de la civilización de todos. 
No son ni Carlomagno ni Bonaparte los que deben defenderse 
contra los enemigos de Oriente, o de Occidente; ha de ser Europa-
Cuando la Europa central esté bi en constituida, y un día lo será, el 
interés-oomún será evidente. 
Francia, espaldada por Alemania, hará frente a Inglaterra, que 
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es el espiritu comercial, y la repelerá a sus mares; Alemania, espal-
dada por Francia hará frente a Rusia, que es el espíritu de conquis-
ta, y la rechazará a Asia. 
E l espíritu de comercio está muy en su sitio en el Océano. 
E l espíritu de conquista, cuyo instrumento es la guerra, templa 
y resucita las civilizaciones muertas, pero mata a las civilizaciones 
vivas; para aquéllas, la guerra es un renacimiento; para éstas, es un 
término. Asia necesita la güera. Europa, no. 
La civilización admite el espíritu militar y el espíritu comer-
cial, pero no se compone únicamente de ellos; los combina; en justa 
proporción, con los demás elementos humanos. Rectifica el espíritu 
guerrero con la sociabilidad y el espíritu mercantil con el desinte-
rés. Enriquecerse no es su objetivo exclusivo; engrandecerse no es 
su amíbición suprema. Su finalidad es educar y mejorar a los hom-
bres: y al través de las pasiones, de los prejuicios, de las ilusiones, 
de los errores y de las locuras de los pueblos y de los hombres, la ci-
vilización se abre camino por la irradiación tranquila y majestuosa 
del pensamiento. 
La unión de Alemania y de Francia sería el freno de Inglaterra 
y de Rusia; sería la salvación de Europa y la paz mundial—Víctor 
Hugo." 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
XJBL probable entrada cu la guerr» 
de Rumania reviste de gran impor-
tancia un artículo de la insigne es-
critura rumana Elena Bacologlu, en-
viado a la Nueva Antología de Roma-
Sentimos profundamente que ia 
dura lex del periodismo diario no per. 
mita siempre la traducción completa 
de los mejores artícelos críticos que 
se publican en Europa y en revistas 
de primer orden; pero haremos todo 
lo posible por extractar con ciencia y 
conciencia cuanto de importante nos 
venga a manos de allende los mares. 
Luego de hacer un bello panegírico 
de aquel gran Rey y grande artista 
que se llamó Carlos Io. y fué el espo-
so de Carmen Sylva, también gran 
reina y grande artista, la insigne es-
critora hace un estudio crítico de las 
actuales condiciones de Rumania. 
"Después de las grandes pruebas, 
llegaron al fin los años de la inde-
pendencia rumana. La península Bal- i 
cánica estaba bajo el yugo turco y j 
dependía del imperio otomano, como, j 
en nuestros días, otras naciones de- ¡ 
penden de Austria-Hungría. Un fer-
mento más salvaje y menos discipli-
nado hacía correr el fuego en las ve-
nas, y dejaba de temer un grave incen-
dio. La Rusia vigilaba, pronta al ata-
que, y atacó en 1877 con la fuerza de 
los momentos decisivos en los que un 
| mundo o se trasforma o desaparece. 
El príncipe Carlos de Rumania vaciló 
| por un instante; después quiso mar-
¡ char al lado de los rusos con un bel 
gesto de provocación al mando islá-
mico y con el ardiente deseo de la 
liberación de su pueblo. 
"Pero, desde el principio, cuando la 
guerra parecía favorable a los mos-
i covitas, nuestro ejército fué despre-
1 ciado. Los fuertes, los potentes y los 
¡ victoriosos sufren muchas veces en 
j la vida estas alucinaciones; se olvida 
demasiado fácilmente que los gran-
! des resultados son los efectos de mi-
les y miles de esfuerzos coordinados. 
Así, alguna vez el esfuerzo que pa-
rece más modesto, el esfuerzo de un 
pequeño país decide de la victoria, 
pone fin a los acontecimientos, escri-
be la palabra devnitiva en la histoiña 
de un pueblo. Ninguna cantidad es 
desdeñable, nada es verdaderamente 
inútil aquí abajo. La lucha por la 
existencia, lo mismo para los pue-
blos que pax'a los individuos /tiene 
bases psicológicas. Quien no conozca 
la vida y los hombres nunca estará 
suficientemente acorazado contra la 
muerte o la derrota. 
"Así, solamente al fin de la cam-
paña, cuando los rusos, vencidos, 
desmoralizados y perdidos, compren-
dieron la importancia de nuestra aya-
da, directamente la imploraron. Es-
ta eŝ  la página más gloriosa en la 
historia del rey Carlos y de la na-
ción. 
"En 1866 nos faltaba un verdadero 
ejército organizado; en 1877 los ru-
manos tenían cien mil soldados y 180 
cañones. Pero estos pocos cañones 
fueron aquellos que pusieron a los 
rusos en condiciones de vencer. 
"Después de la independencia na-
ció el i-eino; el ejército pasa hoy día 
del medio millón de combatientes, la. 
población es de 8 millones de habí-
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tantes, la riqueza del país sube, la 
escuela, la iglesia, todas lab mani-
festaciones intelectuales, todas las 
formas del Estado tomaron cuerpo 
sobre la sólida base de un espíritu da 
orden imperativo y voluntario, que 
caracterizó la fuerza de Rumania co-
mo verdaderamente conciente. 
"Sin duda, después de 50 años de 
incesante trabajo, Rumania es hoy 
la más grande potencia balcánica. Mi-
litarmente, politicamente y económi-
camente su preponderancia sobre loa 
países orientales está fuera de duda. 
"Inútil es repetir lo que muchos 
otros han escrito y lo que es general-
mente conocido. Quiero, por de pron-
to, llegar a la conclusión de la prime-
ra parte de nuestra historia moderna, 
que es esta. Durante 48 años nos-
oti-os gozamos los beneficios de la 
educación tudesca de nuestro sobe-
rano, sin que esta voluntaria, metódi-
ca manera de reinar haya en lo más 
mínimo chocado con nuestra indepen-
dencia nacional y nuestro carácter la-
tino. Pero con nuestro rey la influen-
cia tudesca era una escuela, un me-
dio de saber combatir, pero no el 
fin de ningún combate. El ganó al 
encontrarse en contacto de su pue-
blo, como el. pueblo ganó encontrán-
dose en contacto de su rey. Supo fun-
dirse a nosotros, los latinos, y de la 
necesidad de reprimirse, de sacrificar, 
se al ideal de un pueblo tan diverso 
de aquel de su familia, nació aquel su 
admirable equilibrio, su genio, su su-
perioridad. 
"Su espíritu de conciliación se re-
vela en la campaña de 1912, en oca-
sión de la guerra balcánica cerrada 
con la paz de Bukarest. Todo lo que 
se puso realizar él lo cumplió Al prin-
cipio nosotros no podíamos ir contra 
los búlgaros, pero tampoco podíamos 
cumplir nuestro suicidio moral, de-
] jando prevalecer en Bulgaria las co-
! rrientes antirrumanas, y tampoco po-
díamos eximirnos de dar una lección 
a aquellos que habían constituido una 
liga balcánica sin avisarnos y con e» 
[fin de perdernos. No podíamos dejaí 
(la frontera de la Dabrugía fácilmente 
j expuesta a malvadas intenciones. To-* 
do lo que el Rey pudo hacer fué, pri-< 
meramente, declararse neutral y des-
pués, hacer tina demostración de 
fuerzas y una conquista moderada 
correspondiente a las necesidades del 
país." 
"En las actuales circunstancias eí 
ideal nacional no consiste en hacer-
frente a Alemania, que tiene también 
lados respetables, ni para complace* 
a Francia, que es amada. 
"Este ideal tiene en sí las más vi-
vas razones de ser: él ha visto ma-
durar la educación irredentista, más 
grave la de la cuestión de Trento 
y Trieste o de la costa Adriática de 
Italia. Si el deseo de Italia de re-
conquistar las provincias del Norte 
nace de una necesidad estratégica, es-
ta necesidad se encuentra, de todos 
modos, fuera del centro de gravedad 
de la nación italiana. Pero otra cosa 
es lo que ocurre con relación a nos-
otros: nosotros nos encontramos en 
medio de los beligerantes, y nuestra 
vokmtad irredentista se hace absolu-
ta y constituye la seguridad de toda 
la tierra rumana. 
"El dilema es inexorable. Esto, y 
no la voluntad del país, ha matado, 
quizás, a nuestro Rey. Pero, de cierto, 
este problema matará o engrandeced 
' a Rumania." 
Helena BACOLOGUE. 
Por la traducción, 
Santiago Manfredi. 
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WATERLOO 
Ya se ha. puesto a la venxa el li-
i bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
El centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción dp aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wilson, en la 
librería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la librería de Sala, 
Prado número 113; en la librería de 
Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
tí; en "La Pluma de Oro", Prado 
&úmero 93; en la librería "Roma", 
Obispo 63; en la de Pérez y Aguado, 
Keina 41; en Ayuntamiento número 
15, en Matanzas; en San Fernando 
número 129, en Cienfuegos, y casi 
todos los agentes del DIAEIO en el 
interior de ia República. 
El precio ©s de $1 plata. 
CONSEJOS UTILES, 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
El hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
>a ciudad, lucha en la actividad de la 
Vida comercial, todo el que de sua 
«nergías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
ídeja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
nfección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta poi- la brus-
quedad en los cambios de carácter, M 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, dol 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y d« 
todo lo aue en realidad es la vida. 
La Histérica 
La histérica, sea soltera, sea casa- 1 
da, viuda, joven o vieja, que en to- : 
das las edades, y en todos los esta-! 
dos el histerismo existe, y en todoa 
ellos se manifiesta de la misma tria-! 
tísirna manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sii»-
;gular afección en ella pone. Temeré 
ide todo, se creerá burlada, cuando se 
¡te halaga, abandonada cuando sa la 
¡atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
ísus nervios en tensión, mortificando 
ja los que le rodean impotentes para 
iquitarle aquel estado de ánimo quo 
'arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
I Neurasténico 
í El esposo que cela a la compañe-' | 
ra, que vive intranquilo soñando dea- i 
venturas conyugales, que no cree en i 
ÍBU dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los grl-
!tos de sus hijos, quo prevee eafer-
(medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-! 
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, ai no atara 
ese mal que le hace un desgraciado, 
ruando la felicidad parece ser au com-l 
bañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombro 
flue en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satiafacci6iw 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombrê  
pontra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de loa ner-. 
vios, que tantos estragos vienen ha-, 
ciendo, que degeneran la raza, ana 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, l^ 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Veme-
zobre, que quita la sobrexcitación da, 
los nervios, ios nivela, regala y tranJ 
jquiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
ônde la desventura ha tocado en fois 
. -A (Lfe .fcnilulllllllllrt 
Retreta 
Programa del Concierto que tendrá 
efecto de 8 y 30 a 11 p. m. fi-ente 
al "Círculo Militar," durante la exhi-
bición de varias cintas cinematográ-
ficas, por la Banda de Música del Ke-
gimiento de Infantería: 
lo.—Marcha "Coronel Hevda," L. 
Casas. 
2o.—Overtura "Poeta y Aldeano," 
F. V. Supe. 
3o.—Tanda de Vals ''Violetas," E. 
Watdalfes. 
4o.—Selección de la opereta "Eva," 
F. Lehar. I 
5o.—Criolla "Incógnita," L. Casas. 
60.—Danzón "Aliados y Alema-
nes," J. Ankermann, 
7o.—One Step "Heliday," L. Casas. 
(f) Luis Casas R., 
ler. Teniente, Director y Jefe de la 
Banda. 
NO GASTE MAS 
E N D I S T I N T O S 
MODELOS 
Lonafing $1,99,2 .49 y 2.99 
Lonaisedaa $2.00,2.50 y 2.75 
Gamuza a $3.25, 3.49 y 4.24 
Antes de comprar visite 
esta su casa 
X A L U C H A ' 
Aguila y Estrella 
Teléfono A-3264 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
REGLAMENTO DE BEGA DE 
ESTUDIOS CREADA POR LA 
ASOCIACION DE ESTUDIAN-, 
TES DE LA FACULTAD DE DE-
RECHO 
I.—OBJETO DE ESTA BECA 
Artículo lo.—Propónese la Asocia-
ción de Estudiantes de la Facultad de 
Derecho, al establecer esta Beca, fa-
cilitar el estudio de la carrera de De-
recho a un alumno pobre, premiando 
al mismo tiempo su labor de estudian-
te, acreditada por su expediente del 
Bachillerato 
II.—CONTENIDO DE LA BECA 
Art. 2o.—Consistirá ésta, en la can-
tidad de ciento cincuenta y cinco pe-
eos ($155.00) moneda oficial, para el 
pago de los derechos de matrículas, 
grado y adquisición de libros en la 
forma siguiente: 
Cuatros años de matrícula (ense-
ñanza oficial según el plan del doc-
tor Lanuza) a $30.00 $120.00. 
Derechos de grado $25.00. 
Para la adquisición de libros del 
primer año $10.00. 
Total: $155.00. 
Art. 3o.—Dicha cantidad será en-
tregada por el Tesorero de la Aso-
ciación de Estudiantes de la Facultad 
de Derecho al señor Decano de dicha 
Facultad, el cuai la pondrá a dispo-
sición del estudiante que resulte agra-
ciado. 
III. —CONDICIONES REQUERIDAS 
PARA OPTAR A ESTA BECA 
Art. 4o.—Podrán aspirar a esta Be-
ca los estudiantes que reúnan los re-
quisitos siguientes: 
lo. Ser natural de la República de 
Cuba o hijo de padres naturalizados. 
2o. Haber obtenido el título de Ba-
chiller en Ciencias y Letras en uno 
de los Institutos de Segunda Ense-
ñanza de la República. 
3o. Aspirar al grado de Doctor en 
Derecho Civil. 
IV. —INCAPACIDAD PARA ASPI-
RAR A ESTA BECA 
Art. 5o.—Serán considerados inca-
paces a los efectos de la opción a es-
ta Beca: 
lo. Los que no reúnan todos los re-
quisitos del artículo anterior. 
2o. Los que hubieren obtenido no-
ta de Suspenso o Desaprobado en sus 
estudios de Bachillerato. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior 
no será aplicable en el caso en que el 
señor Decano de la Facultad de De-
recho estime, teniendo en cuenta el 
estado del expediente, que ei Suspen-
so ha sido debido a circunstancias 
desgraciadas y no a falta de estudios 
del solicitante. 
3o. Los que hubieren sido condena-
dos en Consejo de Disciplina en el 
Instituto. 
4o. Los que ya hayan estado matri-
culados en la Universidad. 
V. —ADJUDICACION DE LA BECA 
Art. 60.—Todo alumno que esté en 
condiciones de aspirar a la Beca y 
desee hacerlo, remitirá al señor De-
cano de la Facultad de Derecho antes 
del 15 de Agosto del corriente año, 
una certificación del Instituto donde 
se haya graduado, conteniendo expre-
sión detallada de las notas y premios 
obtenidos en las mismas asignaturas; 
asimismo se expresará en dicho docu-
mento las fechas de las notas. 
Art. 7o.—Estas certificaciones de 
expedientes serán juzgadas por el se-
ñor Decano de la Facultad de Dere-
cho de acuerdo con la siguiente es-
cala de puntos: 












Art. 80.—En ej caso de mejora de 
nota se tendrá en consideración sólo 
PROTEJA SDS IN-
TERESES SACIEN-
DO SDS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TEMIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL. « n :: 
TABOADA Y ROO 
CIENFUEGOS, 9 Y 1!. TELEFONO A-2881 
U 
C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
Skfi E jft im-A^ que el m a l sea antiguo; no importa que lo hayas tratado con miedi-
• ^ w l i l i i a d c acáones ma las ; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente p o r m i l l a r e s en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgoso l d e s t r u i r á las viviendas de esos microbios, los matará a todos 7 te 
librará de una de las afecciones m á s graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
Propietarios: Monument Chemical Co. 13, Fish Street Híll, Monument Square, Londres 
la nota que sea más favorable al alum 
no. 
Art. 9o.—Las notas obtenidas en 
las asignaturas potestativas de Bio-
logía, Cosmología y Sociología, siem-
pre serán tomadas en consideración 
en el cómputo de los méritos acadé-
micos del aspirante a no ser que se 
hayan aprobado tan sólo las dos pri-
meras; en este caso se tomarán en 
cuenta únicamentel en igualdad de 
circunstancias. 
Del mismo modo sólo en caso de 
igualdad se tomarán en considera-
ción las notas obtenidas en las asig-
naturas del Curso Preparatorio y de 
las carreras anexas de Agrimensor, 
Perito Comercial, Taquígrafo y Me-
canógrafo. 
Art. 10.—El señor Decano, toman-
do en consideración los expedientes 
presentados, adjudicará la Beca an-
tes del primero de Septiembre del co-
rriente. 
Art. 11,—Una vez adjudicada la Be-
ca se le comunicará inmediatamente 
al interesado, así como a los Direc-
tores de loa Institutos donde se hu-
bieran graduado los solicitantes para 
que puedan pasar a recoger, median-
te recibo, las certificaciones enviadas 
al señor Decano. 
Art. 12.—El alumno a quien B© 
hubiera adjudicado la Beca deberá 
ser identificado por dos alumnos de 
la Universidad que firmarán con él el 
recibo de entrega del importe del pri-
mer plazo de matrícula, el cual le se-
rá entregado tan pronto como lo re-
dame en el Decanato de la Facultad 
de Derecho. 
Los restantes plazos de matrícula 
le serán entregados en los diez (10) 
primeros días del mes de Mayo. 
Art. 13.—En los años subsiguientes 
le serán entregados por el señor De-
cano el primer plazo de matrícula en 
la segunda quincena de Agosto y loa 
tres ixltimos en la primera quincena 
de Mayo.' 
El importe de los libros del primer 
año le será entregado en cuanto haya 
abonado en la Hacienda el primer 
plazo de matrícula del primer año. 
Art. 14.—El importe de los dere-
chos de Grado, le será entregado al 
estudiante una vez, terminados sus 
estudios. 
Art. 15.—Es potestativo dei alum-
no becado, matricularse si así lo de-
sea, en cualquier otra u otrag carre-
ras además de la de Derecho .Civil, 
siempre y cuando que sus estudios no 
sean incompatibles con el plan del 
doctor Lanuza al cual se ha de ceñir 
estrictamente. Las calificaciones obte-
nidas en las asignaturas correspon-
dientes a esas carreras no se tomarán 
en consideración a los efectos de la 
aplicación de este Reglamento. 
Art. 16.—En el caso de que el alum-
no becado obtuviere premios, el im-
porte de los plazos de matrícula que 
no tenga que abonar en virtud de 
dichos premios, se invertirá en libros 
por él escogidos, relacionados con su 
carrera. 
VI.—PERDIDA DE LA BECA 
Art. 17.—Perderá el derecho a la 
Beca, ei alumno que la hubiere obte-
nido: 
lo. Si fuere condenado en Consejo 
de Disciplina por haber cometido cual-
quiera de las faltas graves señaladas 
en el artículo 202, Capítulo 1, Título 
III de los Estatutos de la Universi-
dad. 
2o. El que perdiere totalmente cual-
quiera de las asignaturas de Dere-
cho Romano, Derecho Civil, Derecho 
Mercantil, Derecho Penal, Derecho 
Procesal, Derecho Internacional Pri-
vado y Redacción de Instrumentos Pú-
blicos. 
3o. Si perdiere totalmente dos o 
más de las asignaturas auxiliares. 
Se estimarán comprendidas en el 
párrafo anterior las asignaturas si-
guientes: Derecho Administrativo, So-
ciología, Filosofía Moral, Antropolo-
gía Jurídica e Historia Moderna. 
4o. En el caso de que una de las 
asignaturas comprendidas en los ar-
tículos anteriores fuese perdida por 
ei alumno becado en el último curso, 
causará la pérdida del resto de la Be-
ca. 
Art. 18.—Cuando por cualquiera de 
las causas señaladas en los artículos 
anteriores pierda su derecho a la Be-
ca el alumno becado, el' diner0 res-
tante será aplicado por el señor De-
cano de la Facultad de Derecho a la 
adquisición de obras jurídicas con des-
tino a ia Biblioteca de la Universidad. 
Art. 19.—El señor Decano de la 
Facultad de Derecho queda facultado 
para resolver cualquier dificultad qu« 
surja en la aplicación de este Regla-
mento. 
Habana, 1915. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'TÜA BAIiEAB" 
Enfermedades de señora* y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
San Nicolá.s, 52. 
1054 6 
Tel. A-2071. 
30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulneta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 Ln 8m. 
Son las únicas 
Bien podían los hombres desespe-
rarse cuando la neurastenia sexual 
los dominaba, antes del invento de las 
grageas flamel, que son las únicas 
que devuelven todo el vigor perdido 
y que dejan ai hombre agotado como 
en su primera juventud. 
Las grageas flamel se toman metó-
dicamente y en los casos especiales. 
Las venden todas las boticas bien 
surtidas. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de renéreo 7 sifl» 
Obi de la Casa de Salad MLa Benéfi* 
t a / ' del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica» 
dón Intravenenosa del naevo 606 por 
«eries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 71, A. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarlas y Sífilis. Clí-
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de é1/̂  a 6, • n 
Neptuno. 61. Tels. A-S482 y F-1354. 
A L B E R T O M A R 1 L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
10,924 30 j 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista, del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 53. Tel. A-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIISTA 
Garganta, Nariz y Oídos- Con-
eultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
PARTICUEARES: IDE 3 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
11060 30 j. 
¡L 7 . DE ARAZ4ZA 
ABOGADO 
UENA. mámera 87 
Lelo . Alvarez Escoliar 
ABOGADO _ Empedrado, 30. Do 2 a 5. Tel. A-7347 
ABOGADO 
Bufete: Cu'ja, 43. í8láfon3\-533I 
AL A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S , E S T A N L O S P R E C I O S 
D E N U E S T R O S E L E G A N T E S 
T R A J E S 
DRIL TROPICAL, 
a $2-80. 
ORIL BLANCO HILO, 
a $7 y $10. 
T R A J E S 
ORIL AVIADOR, 
a $4-50. 
ALPACA EN COLORES, 
a $10-00, 
T R A J E S 
DRJL JAPONES, 
a $5-30. 
T R A J E S D E V E R A N O . 
T R A J E S 




C A S I M I R I N G L E S , a 
$15-90 y $18-50. 
T R A J E S 
C H A N T U N G , 
a p y 
Grao snrtido en tra|es para «líos 
y lovencitos, desde $2-40 a 
eo driles erados o blancos. 
' H A V A N A SPORT", Monte, 71 y 73, frente a Amistad. CATALOGOS GRATIS 
C 2GQ1 it-tf 
TTA.BANA, J J U E V E S 10 D E J i m 10 D E 1915. 
yantados de haber nacido, porque tomamos , 
D I A t t i O O E L A M A t l í N A P A G I N A G m r ; a . 
A B A N E R A S 
s a E 3 E S 
T o r n e o d e P a t i n e s 
^ ^ ^ ^ ^ 
Finaliza mañana . 
rvande, extraordinaria es l^f ex-
pectación entre los asiduos ai Ska-
taff Rink por saber el resultado. 
los premios primeramente ofreci-
. s se han ampliado. 
Fausto Campuzano, el diligente 
manager del Skatlng, me acaba de 
jar ia relación que me apresuro a 
íiacer pública. 
primer Premio.—La Copa del cro-
nista de La Lucha, señor Miguel A n -
ee] Mendoza, un estuche con una som-
brilla v un abanico de encaje, dei cro-
J [a del DIARIO D E L A M A R I N A , 
un collar egipcio y un ramo de f lo-
^Todo para la señor i ta que ocupe el 
^ Y ^ a i a ^ e l Joven, una Medalla de 
Oro regalo del señor Campuzano. 
Segundo Premio.—Una Copa del 
director de E l Triunfo, señor Modes-
to Morales Díaz, un collar egipcio y 
un ramo de flores. 
para la señorita que quede en se-
gundo lugar. 
Y para el. joven, una Medalla de 
Plata, regalo de Richardson. 
Tercer Premio.—Una Copa del se-
ñor Alberto Ruiz, cronista de E l 
Mundo, un collar egipcio y un ramo 
de flores. 
para la señori ta que ocupe ei ter-
cer lugar. 
y para el joven, una Medalla de 
Bronce, regalo de Richardson. 
Nuevos premios. 
Para la señorita que quede en cuar-
to lugar, uu precioso abanico, en su 
estuche, regalo de los señores Sán-
chez y López. 
Y para el Joven, cinco pases al 
Skating. 
Y para la señor i ta que ocupe el 
quinto lugar, una Copa de Plata, de 
la casa Pa te rnón , Obispo 106, y una 
bouquet de flores. 
Y para el joven, cinco pases al 
Ska tü ig . 
Ramos de flores , además , para las 
diez señor i tas que queden fuera del 
concurso. 
Y a la pareja que obtenga menos 
puntos se le en t r ega rá un porta-re-
trato de plata como regalo de la ca-
sa Pa te rnón . 
Después, hecha la proclamación, se-
r á n obsequiadas las parejas vence-
doras con un buffet servido en el gran 
salón del hotel Inglaterra, 
Yo he querido dedicar las Haba-
neras a este asunto único por la ani-
mación tan excepcional que ha des-
pertado el torneo de patines entre 
nuestra Juventud m á s distinguida. 
Mañana , puede asegurarse, no se 
cabe en ei Skating del Prado. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" l a Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje* 
¿os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades 
Cuadros y Lámparas 
N U E S T R O S 
H E L A D O S 
NO TIENEN RIVAL. " L A F L O R C U B A N A " , 
— — G A L I A N O Y S A N J O S E . 
SU ELABORACION C O N 
MATERIALES OE PRIMERA 
CLASE ASI LO JUSTIFICA 
A m i g o s d e P A R D O S U A R E Z 
DELEGACION D E L BARRIO D E L 
PRINCIPE 
Anoche se efectuó una fiesta popu-
lar en la calle de Infanta número 66 
en el barrio del Pr íncipe , motivada 
por la constitución brillante de la De-
legación del mencionado barrio. 
Enorme concurrencia aclamaba fre-
néticamente al señor Pardo Suárez 
como candidato a la Alcaldía de la 
ciudad. 
En medio de delirante entusiasmo 
63 ocupada la presidencia por el señor 
Antonio Magaz, actuando de secreta-
tío el Señor F. Navarro, el que da 
lectura a las bases que se aprueban. 
Acto continuo un vecino presenta 
tma candidatura la que es aclamada 
entre vivas y aplausos. Saliendo pre-
sidente efectivo el luchador incansa-
ble señor Bernabé García, v como se-
^retarios rlnc distineuidos correligio-
narios los señores Oscar Pineda y 
Juan G. Granados. 
E l señor Presidente da las gra-
cias en té rminos afectuosos y ex-
presando su grat i tud inmensa, fué 
muy aplaudido. 
Momentos después hacen uso de la 
palabra distinguidos oradores, entre 
los que se encontraba el Marqués de 
Esteban que tiene frases laudatorias, 
Uenas de encomio y entusiasmo para 
ei popular candidato señor Pardo Suá-
rez, así com0 para la directiva elec-
ta . Muchos aplausos cosecharon por 
su labor. 
Una orquesta amenizaba el acto. 
Entre vivas al futuro Alcalde y 
al Partido Conservador tei-minó tan 
hermosa fiesta donde reinó la paz 
y la tolerancia. <-
La concurrencia fué obsequiada 
con variados licores. 
En LA "COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL," 
— Se ha puesto a la venta el abanico — 




Ln doce diferentes flores y en doce figuras; todos pintados 
"^no sobre tela de lino fino, en los colores de moda más usuales 
««mtados en varillajes de b a m b ú oriental de nuevo estilo y cier 
maravilloso. 
Tambi¿n se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas. 
Playas y paseos. 
S A N C H E Z 
TELEFONO A-2872. 
O B I C J L O I > E Z 
OBISPO 119 
¿QÜIEN S U F R E UH M E X O B B I T I I H T E ? 
¿QUIEN R E S I S T E U OBSTmflDft ACOMETIDA DE L O S 
MOSQUITOS OÜE PADECEHIIOS EN E S T A T E R R I B L E E P O C A ? 
Ofrecemos el modo más efíesz de evitar tal cúmulo de molestias Insoportables. 
S C 1 ^ M A O N I F I C O S M O S Q U I T E R O S ? 
A T E N C I O N A LOS P R E C I O S : 




DE PUNTO, S I N APARATO 
Medianos, a_ $ 2í50 
Grandes, a $ 3.25 
$ 3.50 
$ 4.50 
„ $ 5.50 = 
DE MUSELINA 
Chicos, a .„ $ 1.50. Medianos, a _._ S 2.00. Grandes, a _ $ 2.50. 
FUNCIONAN OON C I E R R E A 1*1000 DE P A R A G U A S . 
ALMACENES DE E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C A . - G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
WESPECTACULOS 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez.. Programa: " E l éxito del siglo" 
y "T l t t a Ruffo en la Habana." 
A C T U A L I D A D E S . — "La salsa de 
Aniceta," "La nieta de su abuelo." 
ALHAMBRA.—Compañía de zsr-, 
zueia Espigul -Díaz . " ¿ D ó n d e están 
los hombres?" "Lluvia de chauffeurs" 
y "Cuba se hunde." 
MARTI.—"Las bribonas," "Vera-
Violeta" (estreno) y l C o c o r i c ó . . . ! 
COMEDIA.—"Jetttore. ' 
COLON.—"La casa misteriosa" y 
"La corona de la Emperatriz de las 
Indias." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — "La gran heren-
cia" y "Sacr iñcio." 
N U E V A I N G L A T E R R A — " F é " 3 
los capítulos 13 y 14 de " E l miste-
rio del millón de pesos." 
L A R A . — " L a novia do Jorga 
Smith" y "La mujer desnuda." 
MONTE CARLO.—El cinc predi-
lecto de las familias. Todas las pe-
lículas que se exhiben son estrenos. 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. Cinco películas cómi-
cas para los niños. " E l tesoro d« 
pandama;" " L a revancha" y " L u -
chas de amor." 
PRADO.—'Bailarinas rivales" j 
" L a revancha de Brown." 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque CeDtral a la P l a y a . . . 45 minutos 
Desde Beiascoalo y S> Lázaro a la Playa . 3 8 „ 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 i) 
mm E L E C T R I C R A I I M LIGÜT A i POWER CO. 
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¿ A qué hablar de las alzas y ba-
jas en el actual conflicto europeo con 
sus luchas sangrientas e implaca-
bles, con sus incidentes tan crueles 
e intolerantes, con su barbaridad cual 
la m á s b á r b a r a , y con su tác t ica del 
todo inhumana e intransigente ? 
E l curso de esta guerra puede a 
cada momento asumir nuevas y aún 
más temibles fases con sus compli-
caciones consiguientes. Por lo tanto 
quizá al llegar estas líneas a su des-
tino, sea el aspecto del conflicto to-
do otro, habiéndose metamorfoseado 
la s i tuación por completo. Además , 
como la rúbr ica de cablegramas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A suminis-
t ra a sus cuantiosos lectores y lec-
toras cualquiera noticia que pudiera 
incluirse en esta carta, y eso ,.con to-
dos los detalles apetecibles, ser ía su-
perfino hacer mención de lo que ven-
dr ía a ser una repetición atrasada 
de hechos ya conocidos. 
Lo que sí apun ta ré , aunque sea 
muy sucintamente, es la posición de 
neutralidad que ocupan los Países 
Bajos y su actitud como ta l , con res-
pecto al conflicto actual y a las po-
tencias beligerantes. La si tuación de 
este país siendo como es en el cen-
tro mismo de la zona de guerra, y cir-
cundada por todos lados de naciones 
enemigas, hace de suma importancia 
su cooperación o ayuda posible para 
cualquiera de los contendientes, ya 
oue en una dirección, por sus vías 
fé r reas o fluviales, puédense remi t i r 
víveres, municiones y en f i n todo Jo 
que necesita Alemania, mientras que 
por oti-o lado, sus puertos sirven de 
vía de comunicación y de abasteci-
miento para Inglaterra, y por consi-
guiente para Francia y Bélgica. De-
licada pues y muy delicada ha sido 
y sigue siendo la tarea justa y equi-
tativa que se ha impuesto el gobier-
no holandés, y la cual se cifra en con-
servar sin la menor desviación, una 
actitud de completa y perfecta neu-
tralidad. 
Tan delicada y escabrosa es la di -
cha tarea que ya repetidas veces la 
si tuación había adquirido una t i ran-
tez ta l , que la posibilidad de una de-
claración de hostilidades parec ía ser 
hecho casi imprescindible. Y esta 
posibilidad ha tomado proporciones 
aún más amenazadoras desde^ la In-
tentada guerra de exterminación sub-
marina iniciada por Alemania. Pue-
de ^afirmarse que es ún icamente de-
bido a la habilidad y moderación del 
Gabinete presente de los Pa í ses Ba-
jos, y muy en particular de su M i -
nistro Presidente en cuyas manos se 
encuentra el t imón del Estado, que 
se ha logrado evitar escollo tan te-
mible, i Ojalá no se les haga imprac-
ticable la real ización de mira tan loa-
ble! Es és te el anhelo del pueblo. 
Empero, si lo contrario fuese el úni-
co proceder que dictara el honor y 
el patriotismo, entonces todos es tán 
listos a tomar las armas y defender 
el hogar contra el agresor, quienquie-
ra que és te fuere. Dado caso ta l , los 
holandeses no t i tubear í an en prestar 
oídos a mandatos tan sagrados. La 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
movilización sigue pues en pleno v i -
gor, y las medidas defensivas conti-
núan observándose al pie de la letra 
y en cada detalle m á s minucioso. 
Y ahora, ya que he dicho algo de 
la s i tuación de este pa í s en cuanto 
a sus relaciones con el exterior, agre-
garé unas palabras sobre su condi-
ción interior. 
Esta es por supuesto poco satis-
factoria bajo muchos puntos de vis-
ta. La paral ización en la mayor ía de 
sus ramos de comercio, la casi to-
ta l suspensión de la navegación y de 
las operaciones de t ráns i to , etc., etc., 
se hacen sentir de manera muy mar-
cada. Entretanto, como "no hay mal 
que por bien no venga," no deja de 
haber empresas comerciales que ha-
¡ F L O R E S ! ¡ F L O R E S ! ; parrece 
impasible que tengamos nosotros 
m á s flores qne las que produce 
el Reino forestal, pues las hay en 
seda y batista, capaces de satisfa-
cer el gusto m á s refinado. 
N ' E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L . A-7604 
cen su agosto en estos momentos 
aciagos, gracias a una circunstancia 
favorable cualquiera. 
De por sí pues, apesar de los i n -
cidentes alarmantes y del temor de 
complicaciones que se vislumbra de 
vez en cuando, ha vuelto a renacei 
cierta tranquilidad y confianza. El 
espectro de la guerra persigue aún 
a cada uno como pesadilla atroz, pe-
ro ya que â todo se acostumbra 
nuestra naturaleza, t ambién a esto 
se va uno conformando, por te r r i -
ble e inhumano que sea. 
ALPARGATAS CON REBORDE 
TELF. 
V 1 ^ 
A O U L L O . 
f ü B A N A 
(LA ARTISTICA) 
A S O c e n t a v o s 
ABANICOS SUPERIORES, " B r i -
sas de Es t ío , " de paisaje de seda y 
madera del país , pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
venta a l por mayor y detalle. 
"La Francia Chiquita", Obispo, 91 
S U A R E Z Y HNO. 
C 2614 15d-10 
La prueba convincente de lo an-
tedicho es el in te rés que el público 
va mostrando en las diversiones pú-
blicas, y muy en particular en las 
teatrales. Estas, que al principio de 
la temporada pasaban casi desaperci-
bidas, ahora llaman mucho la aten-
ción y tienen llenos completos, se 
entiende cuando los atractivos ofre-
cidos son al gusto popular o que se 
trata del estreno de una obra de va-
lor literario excepcional, como por 
ejemplo de "De heks van Haarleni" 
(La bruja de Haarlem"), el úl t imo 
producto do la pluma de oro de Fre-
derik van Eeden. La f igura de este 
excelso escritor es una de las m á s 
sobresalientes de la l i teratura con-
temporánea en los Pa í ses Bajos. Se 
mueve este hombre de genio en casi 
todas las esferas, pues es filósofo, 
doctor en medicina, novelista, dra-
maturgo, poeta, f i lántropo, digamos 
sociólogo, y en cada ramo ha dado 
a luz obras de un mér i to singulai'. 
Posee un lenguaje r iquísimo, una 
imaginación privilegiada, con vuelos 
de un poderío enorme y que a veces 
alcanzan los ámbitos del misticismo. 
E l libro que de un salto le hizo cé-
lebre fué : "De kleine Johannes" 
("Juanito.") Es un cuento alegórico, 
simbólico que bajo forma algo fan-
tást ica , viene a ser un espejo de las 
aspiraciones y los impulsos del co-
razón humano. Las descripciones de 
la naturaleza que contiene, son otros 
tantos paisajes reproducidos a vuelo 
de pluma y de lo m á s bello debido 
a la inspiración de Van Eeden. Re-
velan su amor e intuición por las 
múlt iples hermosuras de la natura-
leza bajo sus diversos aspectos. 
Unos datos biográficos sobre Fre-
deiük van Eeden vendrán aquí muy a 
pelo. Nació en 1860 en Haarlem, y 
después de hacer los estudios de p r i -
mera y segunda enseñanza al lá , en-
t ró en 1878 en la Universidad de 
Amsterdam, de donde salió con su 
grado en la medicina en 1886. Se es-
tableció entonces como médico en 
Bussum, pequeña aldea no lejos de 
Amsterdam y muy renombrada por 
sus bosques. En ese sitio ideó e ins-
ta ló una empresa agrícola-f i lantró-
pica con intereses comunes, resultan-
do empero esta utopia ser del todo 
ilusoria. Eso fué en 1898, y desde 
esa fecha, puede decirse que el doc-
tor Van Eeden se ha consagrado ex-
clusivamente a l a l i teratura, no de-
jando por eso de interesarse de ma-
nera activa en la f i lan t ropía y el so-
cialismo humanitario. 
Volviendo ahora a "La bruja de 
Haarlem," h a r é constar que la épo-
ca de la acción es 1638, y que la es-
cena pasa en la morada patricia en 
Haarlem del regidor Cousaert. Este 
funcionario y su esposa habitan allí, 
y en esos momentos tienen a su la-
do a su hija, casada con un comer-
ciante de Amsterdam quien es tam-
bién alférez de la guardia de esa Ca-
pital . Los jóvenes esposos se encuen-
tran ambos en la casa paterna, y la 
pieza principia con unos cuadros de 
familia amenos y placenteros que 
pronto se truecan en escenas luctuo-
sas y sombr ías . E l argumento se des-
arrolla, girando sobre la t ra ic ión 
contra la patria, intentada por el jo-
ven alférez, pues él suministra mu-
nición y armas al partido rebelde en 
Amberes. Esta t ra ición llega a los 
oídos del regidor, y és te con el es-
toicismo de un padre romano, denun-
cia al culpable ante la ley. Seve-
ridad ta l causa al mismo tiempo la 
muerte de su propia hija, quien su-
cumbe ante golpe tan cruel. Después 
de unos años de prisión, logra esca-
par el culpable y hasta huir del pa í s , 
pero como prófugo y en miseria com-
pleta. L a traición del a lférez se des-
cubre por medio de " la bruja de 
Haarlem," mujer del pueblo y que 
Ueva el apodo de bruja. En el dra-
ma es ella una especie de "deux ex 
machina" que a m i modo de ver, for-
ma la tacha de la obra y la que hu-
biera querido eliminar. Otro t í tulo 
con la supresión consiguiente de la 
bruja, se r ían dos mejoras innega-
bles. E l ca rác te r de la joven esposa 
es el de m á s sentimiento y por sí , 
el m á s s impát ico. L a noche del es-
treno en el Gran Teatro de esta ciu-
dad por la Compañía d ramá t i ca "Het 
Tooneel" tuvo una in te rpre tac ión en 
sumo delicada y pa té t i ca de parte de 
la señora Royaards, la primera da-
ma de la compañía. 
E l lenguaje de " L a bruja de Haar-
lem" es sonoro y bien escogido, aun 
elevándose a veces casi a lo clási-
co. En breve pues hace honor al nom-
bre y talento de su autor Frederik 
Van Eeden. 
La Compañía de opereta alemana 
dirigida por el conocido artista Georg 
Bi'aun se ha establecido en E l Haya, 
viniendo aquí con frecuencia y siem-
pre con mucha aceptación. Ul t ima-
mente se dió "Die schone Cubanerin" 
("La hermosa cubana") de Max Ga-
briel, gustando la obrita y el des-
empeño. Es por supuesto ligera y 
muy ligera, pero la música tiene no-
tas alegres y animadas, escenas chis-
tosas y los papeles son desempeña-
dos con vivacidad y ahinco, merecien-
do aplausos especiales la graciosa 
Else Heinrich y el director-actor 
Georg Braun. 
Adele Y . GODOY 
Rotterdam, Marzo 10. 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
CICLISTA LESIONADO 
Transitando por Neptuno y Gerva* 
sio montado en una bicicleta Carloi 
Méndez Rodríguez, veciuo de V i r t u -
des 83, chocó con el automóvil nú-
mero 1,917, oue cuiaba ei chauffeui 
Antonio Gutiérrez, domiciliado en Sol 
n ú m e r o 57. 
Debido al golpe, Méndez fué a dar 
contra la casa Gervasio n ú m e r o 90, 
donde reside Carlos Rayneri, rom-
piendo una puerta de cristales y cau-
sándose la fractura de la clavícula 
derecha. 
áhora y luego, oportuno 
E l tratamiento del asma por medio 
del Sanahogo, es en todo momento y 
en toda ocasión oportuno en grado 
sumo, porque en cualquier época que 
se tome, siempre conduce a la coni-
pleta curación del tremendo mal . Sa-
nahogo es un preparado de un médica 
a lemán, de la facultad de Berlín, que 
siempre tr iunfa. 
Sanahogo se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das ias boticas. E l efecto se nota i n -
mediatamente que se empieza a to-
mar, pues la tos disminuye, las asfi-
xias se suspenden y el ahogo constan-
te cesa, sanando en breve tiempo. 
Deteniendo ia Vejez 
Las mujeres valetudinarias no 
atraen, lejos de ello se hacen repulsi-
vas, y es por ello que se aviejan y 
ajan considerablemente. Para mejo-
rar su condición, todas las mujeres 
deben tomar un reconstituyente. Nin-
guno es mejor que las pildoras del 
doctor Vernezobre que fomentan el 
seno, dan carnes duras y salud com-
pleta. 
Se venden estas pildoras del doctoi 
Vernezobre en su depósito neptuno 
91 y eu todas las boticas, son una 
verdadera maravilla para las delga-
das y enfermizas, a las que reponen 
y engruesan. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
Impotencia, Pérdidas semt< 
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra* 
duras. Consultas: de 11 a I 
¡y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL P A R A LOS POBKSS 
D E 5)4 A f 
S E Ñ O R A : 
Antes de comprar su sombrero, 
vea el flamante surtido que tiene 
<(LA GASA DE P I L A R " 
y seguramente ha de poder adqui-
r i r lo elegantís imo y por la mitad 
de lo que cobran en otras casas. 
P I L A R A. D E ALONSO 
Neptuno, 44, entre Agui la y 
Amistad 
11189 
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L A A T O R R A 
E L ^ O r i T R O U L A S A L U D 
E L PREMIU DE 
S 
E l domingo como se hab ía anun-
ciado se efectuó el doble header de 
esta interesante contienda, ante una 
buena concurrencia. 
E l primer match entre " C a r t e r í a " 
y "Telégrafos ," fué ganado por el 
primero. 
E l segundo encuentro fué entre 
"Certificados" y "Bultos Postales," 
y el primero ganó debido a un "fa-
l lo" dado en el terreno por la Liga. 
En el noveno inning y estando los 
"bultistas" perdiendo por dos carre-
ras anotaron las que fes hacían fal ta 
para empatar, pero, una— de la L i -
ga, hizo que el club de las s impa t í a s 
Venciera. 
He aquí los Scores de los juegos: 
CARTERIA 
V. C. H . O. A. E. 
A. Domínguez, ss 4 1 1 1 0 
A . Franquiz, I b . 5 1 0 6 0 1 
G. Figarola, 3b. . 5 0 2 2 0 0 
A. Hernández , p . 4 1 3 2 4 0 
M . Castañeda, c. 3 0 0 11 5 0 
P. Bravo, 2b. . 4 0 0 0 0 0 
E. Crncet, ] f . . . 4 1 1 1 0 0 
E. B i i to , cf. . . 3. 0 0 ,0 1 0 
O. Valdés, cf. . . 1 0 0 0 0 0 
R. Salvi, r f . . . 3 0 0 0 0 1 
ViUera, rf 0 1 0 0 0 0 
Totales. 56 5 7 27 11 2 
TELEGRAFO 
V. C. H . O. A . E. 
R i c a r d o C o u c e 
Ricardo Couce es una buena ti je-
ra y conoce lo que se llama la téc-
nica del pa t rón , adaptada al modelo 
que ha de vestir. Esto es precisamen-
te lo m á s difícil del arte de cortar. 
Vestir con arreglo al últ imo f igu-
r ín de la moda, no quiere decir ves-
t i r bien; hay que buscar técnica y 
ar t í s t icamente su adaptación. 
Y esto es lo que sabe hacer muy 
bien Ricardo Couce. Lo que corta su 
mágica tijera le sienta bien a todo 
el mundo. 
El que estuviere descontento con 
su sastre encárguele a Ricardo un 
traje, por v ía de muestra. En "La 
Inglesa," Compostela, 42, Sas t rer ía , 
Camisería y Novedades. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
j algo que lo abriga contra la necesi-
> dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
I la miseria. 
E L BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés . 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIE34PO 
SU DINERO 
11213 13-j 
A. Jardines, 3b. . 3 0 0 3 2 2 
Mart ín . 2b. y cf 1 0 0 0 0 2 
O. Vélez, cf. . . 
M . Rodríguez, p 
Ma. Rodríguez, Ib 
O. Santana, ss. . 
A. Febles, c. . . 
J. Vargas, cf, 2b 
F. de León, I b . . 
Quintana, l f . . . 
J. Omaya, l f . . . 
0 0 0 0 0 
1 2 1 4 1 
0 2 8 0 2 
0 0 2 2 0 | 
0 0 6 4 0 | 
0 0 2 0 0 







Totales. '. . . 3 5 1 4 26 12 7 
Anotación por entradas: 
Car te r í a . . . . . . . 101 000 003—-5 
Telégrafo 100 000 000—1 
B o u q u e t d e N o ^ a , 
C e s t o s , R a m o s , C o - 1 j" 
r o ñ a s , C r u c e s , e tc . i | 
: — i * 
R o s a l e s , P l a n t a s de I 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a » 
etc. etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Pida oatalogo pídiis 1914-1915. 
ü r m a n d y H t i o . 
tmCíNAS Y JARDIN: I M E R A L LEE 
¥ SAN JULIO. 
TElEfONO B-OÍ J ífl29-MRIHim 
N O M A S C A N A S 
A G - E I T E K A B U 
(£1 pelo negro y i a i aás calvo.) 
Tros o cuatro aplicaciones de-
víitólven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y snaw?-
düd de la juventud. No t iñe el cn-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri -
¿Cuál es el periódico^ qiic 
más ejemplares imprime 




Two base hits: A . Hernández . 
Stolen bases: Miguel Rodríguez, 
Domínguez y Mart ín . 
Quedados en bases: Car ter ía , 7; 
Telégrafo 2. 
Double plays: A . Hernández , Do-
mínguez y Franquiz; Cas tañeda y 
Fránquiz . 
Struck Quts: por A. Hernández 9; 
por M . Rodríguez 6. 
Bases por bolas: por A . He rnán -
dez 5; por M . Rodríguez 3. 
Umpires: S. Valdés y Marqueti. 
Tiempo: 2 horas y 5 minutos. 
Scorer: E. Calderón. 
Observaciones: Bravo out por Re-
gla. 
E L UMPIRE, U N A ESPERANZA 
BLANCA.—Es una gran suerte para 
J é s s WiUard, J im Goffeys, y otros, el 
que Dominick J. Mullaney, escogió 
el base ball eü vez del boxeo, Mulla-
ney, que hoy en día es umpire de la 
liga americana, ha dado señales de 
ser un gran boxeador, y todos los 
amigos le es tán aconsejando que se 
ponga en traiuing, para que sostenga 
un match contra Jess WiUard, que 
derrotó a Jack Johnson en la ciudad 
ds la Habana este año, y quien es hoy 
campeón mundial de peso completo. 
entre los clubs "Bultos Postales" y 
"Certificados:" 
BULTOS POSTALES 
V. C. H . O. A. E. 
A L O S C O N S U M I D O R ^ 
D E L A G U A D E M O N D A R i * 
A V I S O 
S 
Existiendo en esta ciudad una i m -
portante cantidad de Agua de Mon-
dariz almacenada con fines especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que la d© las fa 
mosas españolas do Mondaria, se pre 
viene a los consumidores el mayor 
A t r a ída s por la palpitante actuali-
dad que les ofrece los sucesos del 
domingo, reaparecen estas mal escri-
tas "Marfiladas". 
Nunca he sido partidario de los 
procedimientos violentos y soy, por 
ende, el primero en lamentar el es-
cándalo del domingo, en Almendares; 
pero reconozco que lo sucedido era 
inevitable, tenía que suceder, estaba 
previsto desde hace hiempo. 
No hay efectos sin causas, y la cau-
sal de lo sucedido el domingo no es 
otra que la manifiesta ineptitud de 
Sirique para el delicadísimo cargo de 
Umpire. 
Deben ser acatadas, sin discusión 
alguna, las desiciones de los Umpi -
res; pero, también, és tos deben de 
procurar que sus fallos sean lo m á s 
acertado posible, ya que no es justo 
que se castigue a un player porque 
proteste una decisión injusta a todas 
luces. 
Sirique tiene mucha energía , pero 
le fa l ta capacidad y para ser tan exa-
geradamente enérgico, como él pre-
tende, hay que ser muy justo, por 
que cuando se presume de enérgico 
y no se es justo ge llega al abuso d<-* 
autoridad, y entonces es cuando suce-
den hechos como los que hoy lamen-
tamos, pues no siempre los players 
es tán dispuestos a soportar multas y 
expulsiones, que resultan vejamino-
sas, cuando se imponen sin causas ra-
zonables. Hay que tener en cuenta 
que son hombres antes que players; 
De todos los umpires que padece-
mos Sirique es el que más se equivo-
ca, de buena fe, desde luego, y es el 
menos tolerante con los players, y 
hasta el público que se permite c r i t i -
car su pésima labor es víct ima de La 
amenazante mirada y de la retadora 
actitud de nuestro ex-glorioso Napo-
león. 
COTAYO 
a s © 
cuidado para que 
mente la que ae enciW<.UÍ6raa 
mente fresca, para lo - f V ^ o l m l 
ben Prudencialmente eri Ual 
que toca en Vigo la canM^^^ W 1 
mente necesaria Para n e í ^ 
la Isla. 1 onsuni„ 
C A S A S D E C A M B Í o " 
(ALAS 11 OH LA MAJIAIU) 
Centén en plata española 
Id. id, en cantidades 
Luis en plata española •< 
En cantidades • • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial L 
Plata española contra oro español 

















Martínez, p, 2b. . 
González, Ib , p . 
Rodríguez, rf , Ib , 
Rosales, c. . . . 
Salles, 3b. . . , 
Péi-ez, 3b. . . 






0 0 0 
Totales. 42 8 8 28 19 3 
V I A J E R A 
V. C. H . O. A. E. 
J. Pérez, l f . . . , 
Vilaret , 2b, c. , 
Fernández , c, 2b. 
Manzano, I b . . . 
Alderete, 3b. , 
P. Pérez , cf . . . 
Morales, ss. . , 
Escauriza, p . . . 
Guerrero, r f . . . 
Totales. . . , 
5 2 
6 0 
1 2 1 0 
2 5 1 1 
0 2 8 0 0 
2 8 0 1 
2 2 2 1 
2 1 0 0 
2 2 
5 0 
0 0 0 
9 17 30 11 5 
L. Zavas, p, ss, l f 
P. Riera, l f . 
S. Bri to, 3b. . . 
E. Ramos, Ib , c 
A . Solís, ss, p . 
1 
5 0 2 0 
Castellanos, cf, Ib 5 0 0 
J. Biada, c. 
J. Pérez , l f . . . 
C. Sánchez, 2b. . 
A . Peláez, r f . . . 
2 0 2 
1 0 0 








1 0 0 
1 2 0 
1 0 0 
Totales. 41 13 14 24 13 9 
Scoré del juego efectuado en La 





V. C. H . O. A. E. 
30 j . 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles él 
BOMBON PORGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
ÍMCINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi terías; en su rica y blan« 
ca crema lleva oculta la rnodl-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
CURA N E U R A L G I A S , \ 
D O L O R E S DB C A B E Z A , 1 
D E OÍDOS, Í>£ MUELAS. 4 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
En los terrenos del Liceo de J e s ú s 
del Monte jugaron los clubs Mar t í y 
Ciénega, ganando el primero por una 
anotación de 8 poi' 7. 
E l t r iunfo del Mar t í fué en la once- j 
na entrada, debido a que el player 
Heredia por tándose como todo un 
pj'ofesional se robó el "borne" 
He aquí el scoi-e de tan interesante 
juego: 
M A R T I 
V. C. H . O. A . E. 
Domínguez, df . . 
P i r i l i , cf . . . . 
Moya, 3b 
Miranda, c . . . . 
Ccrfado, Ib . . . . 
F. Moya, 2b . . . . 
Catalá, ss' . . . . 
Cárdenas , r f . . . 
Mar t ínez r f . . , 
Rodríguez, p. . . 
Totales . . . .44 6 11 31 14 0 
CIENAGA 
V. C. H . O. A . E. 
Guerra, cr . . . 3 
Del Rio, Ib . . . . 4 
Quintero, d f . . . 5 
Gardon, ss . . . . 5 
Bardina, r f y 2m. 3 
Marrero, 2b . 
Heredia, r f . . 
Ramos, 3b . 
Bombalier, c . 
M . de Oca . . 
Totales 35 7 12 33 13 4 
Anotación por entradas 
Mar t í 000 311 100 00—6 
Ciénaga . . . . 00002300101—7 
SUMARIO 
Sacrifice bi ts : Del Rio. 
Triple plays: Rodríguez. Colado y 
Moya. 
Two bases bi ts : Domínguez y Co-
lado. 
Stolen bases: P i r i l i , Moya, Miran-
da, Catalá, Guerra y Heredia (4) 
Bases on balls: por M . de Oca, 7, 
por Rodríguez C 
Struck outs: por M . de Oca 10 y 1 
en tbree strikes; por Rodríguez 4. 
Passed ba l l : Bombalier 1 
Umpires: M . Bacallao y S. López 
Time: 2 boras 10 minutos. 
Scorer: Vaghon. 
Nota: la decisiva con one out. 
G. López, ss. . . 
Rodríguez, 2 y Ib 
Cuyola, 3b. . . 
Espinal, c y p . . 
T. Maestri, l f . . 
P. Roque, r f . . . 
V. Cárdenas, r f . 
F . Morales, cf. . 
E . Valdés, cf. . . 
""^Hozo. p . . . 
F . Boza, c. 
4 0 1 
5 0 0 
3 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 i 
1 1 o 
Caroonell, Ib , 2b 5 0 0 7 0 
Tbree base hits: C. Sánchez y L . 
Zayas. 
Two base hi ts : Bri to, Solís, Maes-
t r i y Cuyola. 
Stolen bases: Riera, Ramos, Espi-
nal. Morales, Carbonell y Rodríguez 
( A ) . 
Struck outs: Rebozo 4, Espinal 2 
y Solís 4. 
Bases on balls: Rebozo 2, Espinal 
2 y Zayas 3. 
Dead balls: Rebozo a Ramos y So-
lís a Bouza. 
Passed balls: Biada 4, Espinal y 
Bouza. 
Lsfi on bases: B. Postales 7; Cer-
tificados 8. 
Time: 2 horas, 20 minutos. 
Umpires: E. Valdés. 
Scorer: Eduardo Calderón. 
Anotación por entradas: 
C. de Regla. . . 0 1 0 200 030 0—S 
Viajera 300 100 040 1—9 
SUMARIO 
Tbree bases hits: J. Pérez, F. Pé-
rez. 
Two bases hi ts : F. Pérez y Mora-
les. 
Stolen bases: J. Pérez, Morales 3, 
y Guerrero. 
Double plays: Vilaret , y Manzano. 
Struck outs: por Mart ínez 0, por 
González 3, por Escauriza 8. 
Bases por bolas: por Mart ínez 1, 
por González 1, por Escauriza 6. 
Hits dados a los pitchers: a Mar-
tínez 3 en 1 ining, a González 4 en 
el resto. 
Quedados en bases: de los Cosa-
cos 12; del Viajera 14. 
Nota: F. Pérez outs por bola ba-
teada, y Rosales outs en 3 strike. 
Tiempo: 2 horas, 15 minutos. 
Umpires: Mendoza y Rodríguez. 
Scorer: José Olavarri. 
S O B R E U N A 
P A T E N T E 
AS Comercio: 
NO ES VERDAD que T i ^ j i 
Sánche:: H A Y A VENDIDO lo-
derechos de su patente para In,! 
presos Estilo Litografía a mv" 
GUNA CASA. 
Truji l io Sánchez, está en Nep. 
tuno número 173, Teléfono A-Uoj 
y recibe órdenes para Dibujos 
Impresos Estilo Litografía, Cli-
ches. Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Meta] ama-
ri l lo grabadas para muestras de 
establecimiento y profesionales, 
Truji l io Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS \% 
PRESORAS su patente y se re-
serva el derecho de denunciaí, 
con pruebas, a los que la falsifi-
quen y propalen falsedades. 
C 2382 15t-
OE 
m S A N R A F A E L , 32, 
FOTOSRAFIA BE 
COLQMiNAS y [i | 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
Totales. 43 14 11 27 .12 4 I 
Anotación por entradas: 
B. Postales. . . 005 510 001 1—13 
Certificados. . . 432 500 000 0—14 
SUMARIO: 
Out por Reglas: A . Peláez. 
El Club Viajera ganó el domingo 
6 en su terreno a los Cosacos Regla-
nos. Fué una tremenda paliza la que 
dieron a esta pobre gente. ¿Quién 
saca rá la cara por estos viejos pelo-
teros ? 
Tienen la pklabra Jacobo y Figa-
rola. 
COSACOS DE REGLA 
V. C. H . O. A . E. 
Segundo, l f . 
Caíate , cf. . 
Pita, ss. . . 
0 0 1 1 0 
1 0 2 0 1 
0 1 2 5 0 
su gusto -
6 0 




0 0 15 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CIASES 
MUEBLES MODERNISTAS PAKU 
cudrto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PAREO Y DE B0ISIÍL0 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR B E R N A Z A , 16) 
Retratos superiores desd 
UN PESO la media doce 
' - - na en adelante. 
Escuelas San de Luís Gonai 
Primera y segunda enseñanza 
l.as más sanas por su mmejora 
situación. Cuentan con extensos 
rrenos al aire libre para el .r®cr; .1 
loe alumnos. Moralidad e Higiene » 
solutas. Especialidad en 1» " f n 
za de la Gramát ica y Aritmética, 
horas diarias de Inglés para inte^ 
Clases nocturnas para adultos, 
paración a carreras. pu?j 
Director: Francisco R- ael ni 
Ldo. en Filosofía y Letras por ia 
veraidad de Zaragoza. --trní 
Calle íla. entre Tjapaemel» y Gertrn 
Pida «n prospecto. „ „ . -
C 2S11 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
F»l O A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
¡ a 
Apartado 159. E G I D O , 4 y 6. 
HABANA. 
a S . e n C . 
Teléfono Ar4296. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A O í A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ^ F a r m a c i a s y D r p é i i e r ( ^ s 
D e p o s i t e » : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y Ó b r * P i a 
m e i c a 
H A B A N A , J J U E V E S 10 D E J U N I O D E 1915. 
iTAGflWA S I E T E , 
" J U L I O C E S A R " e n e l " G R A N T E A T R O N A C I O N A L " 
B S T R E N O : V i e r n e s , 11 . - E S T R E N O . 
jja, primera película del mundo **JULIO C E S A R , " tenia que ser exhibida en el primer teatro de Cuba, " E L 
Santos y Articas presentarán al inaugurar la temporada cinematográfica esta grandiosa obra que po-
A*. relieve él adelanto del espectáculo cinematográfico y a la cual han prestado el concurso de su gran ta-
^ to escénico los notables actores: A M L E T T O N O V E L L I y L A T E R R I B I L I G O N Z A L E Z que tan ventajo-
amente conocidos son del público de la Habana. 
s3™ "JULIO C E S A R , " es la reconstrucción histórica más exacta, más grandiosa y más artística que se ha 
psentado ante el público, une a eso el interés novelesco conque ha sido combinada la acción, lo cual hace 
P el espectador esté atento a los más mínimos detalles de sus hermosas escenas. 
^ue localidades están a la venta en el teatro N A C I O N A L , y en la oficina de Santos y Artigas, Manri-
138 será obsequiado, quien presente este anuncio con botones y abanicos que tienen escenas de la gran 
Jbra "Julio César." 
NACIONAL," por eso Santos y Artigas no han reparado en gastos para darle a la película el realce que merece por su mérito imponderable. 
A R G U M E N T O : 
Catón se opone con elocuencia a la 
elección de César, pero al día si-
guiente de su llegada el Senado le 
aclama Cónsul. 
Pensando ya en la conquista de las 
Gaüas, César procura atraerse a 
Pompeyo, concediéndole la mano de 
su hija. 
Diez años han pasado. L a lucha 
entre los Catones y los Julios se 
mantiene implacable. Catón sigus in-
culcando en Bruto el más feroz odio 
contra César. 
Madurada la empresa de las Ga-
llas, el mundo entero sabe que Cé-
sar va a ponerse al frente de ella. 
Una sacerdotisa druida, que es la 
religión de aquellas tribus, visita a 
César, y aunque Tertulia le aconse-
ja que no la reciba, éste no la obe-
dece y la druidesa intenta asesinar-
le. Afortunadamente, Tertulia KQ in-
terpone y es herida por la fanática 
gala. 
E l pueblo despjde a César que va 
a la conquista de las Galias. L a 
gloria parece tender ya sus alas so-
bre el gran romano. 
L a llegada de César con sus legio-
nes romanas ha hecho levantar el es-
oíritu de las Galias contra el inva-
sor. Sacerdotes y sacerdotisas drui-
das sacrifican en el altar de Innin-
sul nara hacerle propicio a la Tesis-
tercia gala. 
"V>---'T>getórix es nombrado rey, "Kl 
pueblo le aclama; los soldados for-
man sobre su cabezt; un dosel de es-
nadas, y los vfdernsos montañeses 
bajan en tropel n, disputar al ejérci-
to romano la fértil tierra de las Ga-
lias. 
Fallido el audaz intento de asesi-
nar a César, Irmida trata de inmo-
lar la mano que no ha sabido cum-
plir su voluntad; pero los sacerdo-
tes se lo impiden y entonces ella ju-
ra luchar contra los romanos y per-
der la vida por su patria. 
Las luchas son largas y difíciles. 
César, atacado por los galos, los 
vence y asalta con sus legiones la 
ciudad de Alecia. Vercingetórix cae 
prisionero. 
Mientras tanto, partidarios y ene-
migos de César aguardan ansiosos 
noticias de la guerra. 
Por fin, llega el mensaje de Ce-
sar y el Senado romano envía al hé-
roe su saludo. 
Las victorias de César no sólo no 
han servido para calmar el odio de 
sus enemigos, sino que, al contrario, 
han sugerido el temor de que el hé-
roe, estimulado por ellas, se convier-
ta en tirano, y e^ta idea va acentuán-
dose entre los senadores. Claudio 
Marcelo propone al Senado que se 
declare caducado el proconsulado. L a 
elocuente palabra de Sulpicio Rufo 
se levanta a combatir la ingrata pro-
posición, pero a) fiv ss yetada. 
Merco A.dcnío, ceguído de otros 
partidarios, abandona el Senado, y 
desde Rávena, él, Escribonío y Casio 
previenen a César de la actitud hos-
til de los senadores. 
A l día siguiente, Bruto, corno le-
gado de Roma, entrega a César el 
mensaje en que el Senado le desti-
tuye, y la orden de que abandono el 
mando de las legiones. 
—Mis legiones contestarán por mí 
—le dice César—- E n cuanto a tí, le-
gado de Roma, nada temas; tu per-
sona es sagrada. 
César reúne a los tribunales mili-
tares y les comunica las pretensio-
nes del Senado; éstos, unánimemen-
te, se ponen al lado de su caudillo 
dispuestos a todo-
E s de noche; creyéndolo gralo a i 
César, los soldados juegan a los da- l 
dos quién ha de matar al legado de | 
Roma. 
César no duerme, vigila secreta- ¿ 
mente el sueño de Bruto y así pue- í 
de salvar su vida cuando sus legio-
nes entran a cumplir la horrible sen-
tencia. 
Bruto recibe aquel favor sin que 
pueda servir para contrarrestar el 
odio a César, que con abrumadora 
persistencia han sembrado en su al-
ma. 
—No esperes mi gratitud—le di-
ce—. ¡Siempre odiaré a quien como 
tú es enemigo de la república! 
Pocos días después, César, guian-
do sus legiones avanza hacia el Ru-
bicón. E s un momento trágico en la 
historia del mundo. 
Todas las responsabilidades de un 
nombre que ha de ocupar un lugar 
prominente en la Historia parecen 
pesar sobre su espíritu, pero tras 
un momento de indecisión avanza su 
caballo y dice las famosas palabras: 
"Alea iacta est." L a suerte está 
echada, y avanza sin vacilaciones, 
como el que va a cumplir una ley 
fatal impuesta por el destino. 
Mientras tanto en Roma la incer-
tidumbre parece llenar todos los es-
píritus. E l Senado, no sabiendo qué 
hacer, toma la determinación de de-
clarar a César fuera de la ley, pero 
¡ay! entonces como ahora la fuerza 
es la primera razón del derecho. 
Y el pueblo romano sale a recibir 
a las valerosas legiones que con su 
glorioso caudillo han conquistado las 
Galias; el ídolo es aclamado y Cé-
sar calma todos los temores. 
—No servidumbre; libertad y glo-
ria os traen mis legiones, oh roma-
nos! 
Dos años después empieza la lu-
cha épica entre César y Pompeyo. 
Las legiones do éste embarcan en 
Bridísi. 
César, que se ve sin medios para 
pagar a sus legiones y dar trigo al 
pueblo, manda que se disponga del 
tesoro público que se guardaba en el 
templo de Saturno; el tribuno Méte-
lo se opone obstinadamente; pero 
César le hace ver la necesidad de 
aquel despojo, que justifica con l a 
sentencia célebre: Salus popali su-
prema lex! 
Mientras tanto las galeras de Pom-
peyo desembarcan en aguas de Dy-
rrachim las primeras cohortes des-
tinadas a Macedonia y se prepara 
uno de los más trascendentales suce-
sos de aquella época. 
Catón y Bruto reprochan al rival 
de César que a las audacias de é s -
te no responda más que con indeci-
siones. 
César vigila y aun de noche estudia 
y concierta sus planes, preparando 
el final de la tremenda tragedia. 
Próxima ya la batalla, y aun en 
medio de las preocupaciones que agi-
tan su alma, el recuerdo de su hijo 
le obsesiona, al extremo de dar ór-
denes para salvar su v i d a . . . 
E s de noche; las antiguas legio-
nes gálicas se ponen en marcha, com-
pactas y silenciosas; César distribu-
ye su ejército en orden abierto, ex-
tendiendo sus alas en un movimien-
to envolvente. Pompeyo hace avan-
zar sus cohortes en columnas cerra-
das y aquella batalla de Farsaüa 
asentó para siempre el poder de Ju-
lio César con la derrota completa de 
Pompeyo. 
Bruto, que, con arreglo a las ór-
denes de César, ha sido hecho pri-
sionero, es llevado a presencia del 
vencedor. Este le acoge con cariño, 
que el pariente de los Catones des-
deña. 
—¡Te odio a tí y a tu clemencia; 
aprovecha la fortuna que hoy te es 
propicia y decreta mi muerte!^ 
César recibe este cruel apostrofe 
con una triste sonrisa. 
—Quiero que vivas para la patria. 
( C O N T I N U A R A ) 
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i r n o s c a b l e 
i I = i é r t é 
. . E L C A D A V E R D E V A N D E R B I L T 
Londres, 10 
Un cadáver que se supone sea el 
del millonario Vanderbilt ha sido en-
contrado esta mañana en la playa de 
una aldea de pescadores situada en la 
costa cccidental de Irlanda a 200 mi-
llas del lugar donde se hundió el "Lu-
sitania". E l cadáver fué identificado 
por un reloj de oro con su monograma 
y algunos papeles encintrados en los 
bolsillos. 
T O R P E D E R O AUSTRIACO H U N -
DIDO 
Londres, 10 
De Lugano se informa que un sub-
marino italiano echó a pique en el 
golfo de Trieste a un torpedero aus-
tríaco. L a tripulación pereció. 
BARCOS T O R P E D E A D O S 
Londres, 10 
- E l Almirantazgo anuncia que los j 
barcc.3 pescadores "Nottingham' y 
"Velocity" fueron torpedeados en el ' 
Mar del Norte. L a barca francesa 
"Lax Liberté" fué echada a pique al . 
oeste de la isla Lundy. 
La goleta "Susana" fué velada pnr i 
una mina en fl Canal de la Mancha. 
T R I U N F O S I T A L I A N O S 
Roma, 10 
Los italianos han capturado a Mon ¡ 
Falcone Créese que la caida de Go-
fitz es inminente. Los italianos gana-
ron la batalla en Montener». Los aus-
tríacos dejaron 100 muertes y 50 he-
ridos en el campo de batalla. Las ba-
jas italianas en Isonzo, hasta ahora, 
son insignificantes. 400 austríacos 
han caído prisioneros. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Berlín> jo 
El Almirantazgo admite que los 
submarinos rusos en el Báltico han 
hundido un carbonero alemán y cau-
sado «veríajR a un torpedero. 
Londi^s, 10 . 
Se ha recibido en esta capital un 
despacho de Rotterdam informando 
me los alemanes reanudaron la ofen-
siva ayer, miércoles, con vigorosos 
ataques en el sur de Ipres y duelos 
de artillería en los alrededores de 
Dismude, 
F Hfl jpn e Anuncios en perió-• ñ l r ^ A dicos y revistas. Di. • « l i L i m y a b a d o s 
modernos. ECONOMIA positiva a 
tos anunciantes.— C U R A 66,— 
Teléfono A-4937. 
Gran F á b r i c a d e C e m e n t e 
P o r t l a n d , m a r c a 
" V O L C A N " 
" Í X A L M E N D A R E S " 
D I R E C C I O N E S : 
S u l u e t a . 4 0 . e n t r e M o n t e y 
j ^ r ^ g o n e s . A p a r t a d o 7 0 5 . 
T e l é f o n o s A - 6 4 7 7 y F - 2 5 6 2 
C 2434 9t-2 
L A A T E N C I O N F U A E N B E R L I N 
Washington, 10, 
Gobierno y público tienen fija aho-
ra la atención en Berlín, a donde es-
ta tarde llegará la nota americana. 
SUBMARINOS A V E R I A D O S 
Copenhaguen, 10. 
Dos submarinos alemanes bastante 
averiados han llegado a Lií)au. 
MEJORO E L E N F E R M O 
Atenas, 10. 
E n toda la costa griega prevalece 
la impresión de que el Rey Constan-
tino ha entrado ya en el período de 
la convalescencia. Todos log sínto-
mas del enfermo son de una franca 
mejoría. 
L A NOTA A M E R I C A N A E N A L E -
MANIA. 
Amsterdam, 10. 
D i c ^ de Berlín que la dimisión de 
Mr. William J . Bryan, se supo en 
Alemania al medio día del miércoles 
y que el gobierno en seguida dió las 
órdenes necesarias para impedir que 
los periódicos comentaran la noticia. 
L a impresíón en Alemania es la 
de que la dimsiión de Mr. Bryan del 
cargo de Secretario de Estado signi-
fica que los Estados Unidos están a 
punto de adoptar una actitud enérgi-
ca contra Alemania, en donde se con-
sidera a Mr. Bryan no sólo como pa-
cifista sino como un amigo de Ale-
mania. , 
D E S T R U C C I O N D E UNA F A C T O -
R I A . 
Roma, 10. 
Los destroyers italianos que están 
bombardeando a Monfalcone volaron 
la factoría de Adriawerke, en la cual 
se estaban fabricando gases asfixian-
tes y explosivos destinados al ejérci-
to que combate contra las tropas ita. 
Uanas. 
Cables de Esoaña 
E L C A P I T A N D E L "PRINZ E l -
T E L , " P R I S I O N E R O D E LOS I N -
G L E S E S 
Madrid, 10. 
Comunican de Gibraltar que un 
crucero inglés detuvo a un vapor ita-
liano que procedía de América. 
Registrado el buque italiano fué 
encontrado a su bordo y hecho pri-
sionero por los ingleses el capitán 
del vapor alemán "Prinz Eitel Frie-
derich," barco que como es sabido se 
halla internado en Norkolk (Virgi-
nia). 
E l capitán del barco alemán in-
tentaba dirigirse a Alemania disfra-
zado de cocinero. 
N O T I C I A S D E M A R R U E C O S 
Madid, 10 
Dicen de Marruecos que reina tran-
quilidad en toda la zona de influencia 
española. 
Las nuevas e importantes posicio-
nes ocupadas recientemente por el ge-
neral Jordán a cerca del Muluya, han 
sido convenientemente fortificadas. 
So asegura que en estos días se 
presentasán a las autoridades para 
hacer acto de sumisión a España, va-
rios moros notables. 
Hoy embarca para E s p a ñ a en el 
vapor "Catalina," nuestro niuy que-
rido amigo don Je sús González, acre-
ditado comerciante de Alquízar ; don-
de cuenta con generales s impat ías y 
afectos. 
Se propone pasar en Asturias una 
temporada descansando de sus mu-
chas ocupaciones. 
Muy feliz viaje le deseamos y una 
feliz temporada veraniega. 
noticia; 
A S A L T O Y ROBO A MANO AR-
MADA 
E l Capitán del ejército señor Pau, 
desde Guanabacoa, ha dado cuenta 
por telégrafo a Gobernación de lo si-
guiente : 
"Anoche en la carretera de Casa 
B'anca a Cojímar, fué asaltado Juan 
Alvarez, por un individuo blanco de 
estatura regular, trigueño, de bigote 
pequeño, vestido de pantalón oscuro, 
saco de dril blanco y sombrero de j i -
jpijapa, quien empuñando un revólver 
le robó $7,80 y un oheck por valor de 
seis pesos. He distribuido las fuer-
zas en persecusión del autor del he-
cho". 
S E R V I C I O S P R E M I A D O S 
E n premio a los 16 años de buenos 
servicios prestados por el sargento 
de la Guardia Rural Augusto Avelle 
Sousa, le ha sido concedida la cruz 
del mérito militar de cuarta clase. 
SIN L U G A R 
Han sido declarados sin lugar los 
recursos de alzada siguientes: 
E l interpuesto por el Pi-esidente d3 
la Junta de Educación de Aguacate 
contra acuerdo de la Secretaría de 
Instrucción Pública, que declaró nuio 
el acuerdo de dicha Junta dando por 
terminados los servicios del Secreta-
rio de la misma señor José Centelles. 
E l del señor Avelino González Sara-
bia contra acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura, que concedió a Jaime 
Galcerán privilegio de invención por 
una nueva y útil mejora en máquinas 
para barrenar y espigar largueros de 
camas y bastidores, 
CON L U G A R 
E l interpuesto por el señor Martín 
Sánchez Serra, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, que le im-
puso una multa de $90,45 y la obliga-
ción de prestar una fianza por haber 
infringido el Reglamento de Montes, 
E l del señor León Broch, a nombre 
de "The Cuban Central Raihvay L i -
mited" contra acuerdo de la Secreta-
ría de Hacienda que declaró estar i 
obligada dicha Compañía a deducir el | 
33 por 100 de los pasajes de los Poli-
cías Municipales que conduzcan pre-
sos por cuenta del Poder Centra. E l 
del' señor Santiago R, Gutiérrez de 
Celis a nombre de los señores Rodrí-
guez y Compañía contra acuerdo de 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia que les prohibió la ampliación 
del azafrán. Del señor Raúl Núñez de 
Villavicencio contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura que le denegó 
privilegio de invención por un depósi-
to para transportar leche. Y el inter-
puesto por el señor Pablo Martínez, I 
a nombre del señor José Cima, contra | 
acuerdo de la Secretai-ía de Agricul- j 
tura que le desestimó oposición a la ^ 
inscripción a favor de los señores Ra- I 
fael Alfonso y Compañía de un dibujo 1 
para usarlo en las marcas Tropical y 
Palatino, para distinguir sidra. 
E L SR. P R E S I D E N T E E N P A L A C I O 
Hoy como ayer el señor Presiden-
te de la República IVJ venido a des-
pachar al Palacio de la Plaza de A r -
mas. 
L A S A U D I E N C I A S 
E l señor Presidente de ja Repú-
bjea recibir áen el Palacio Presiden-
c.:al los martes de cada semana a los 
señores Congresisrat, y los mi5-¿olos 
a las personas qurj hayan sido pre-
viamente citadas. En su residencia de 
Durañona no recibirá ningún día sino 
a las persoivis que asimismo hubie-
se previamente citado. 
R E U N I O N E N P A L A C I O 
Mañana, y con objeto de tratar de 
las cantidades que el Municipio de la 
Habana adeuda al Este»do, se reuni-
rán en Palacio con el señor Presi-
dente de la República, los Secreta-
rios de Gobernación, Obras Públicas 
y Sanidad y el Alcalde Municipal so-
ñor Frey.-x- Andrade, 
R E G R E S O E L DR. A R I A S 
Ayer regresó ia< esta capital el Sub-
secretario de Agricultura, doctor Lo-
renzo Arias, quien fué a visitar ¡as 
Granjas Escuelas de Oriente y Ca-
ma güey, 
L O S CUÑETES D E L A MONEDA 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la venta en pública subasta de 
los cuñetes vacíos que se enviaron 
de los Estados Unidos con la mo-
neda cubana. 
A c u e r d o s u s p e n d i d o 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Jagüey Grande to-
mado en sesión ordinaria de 2 de 
Marzo último, sobre aceptación de la 
renuncia presentada por el señor Lo-
renzo Llaguno, del cargo de adjunto 
de la Comisión del Impuesto Territo-
H O T E L 
"DELICIAS DEL COPEY" 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S , F E R R U -
G I N O S O S Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L , C O -
P E Y " . — 
Para habitaciones dirigirse a ABEUSB9 
MABQDEZ, qnlea le dará lafaraes. 
C 2431 15b-2 
m e z y n a . 
r e c i b i ó , d e F R A N C I A , e n e l v a 
" Q u e b e c " , 5 0 b u l t o s d e g o m a s ' 
c h e l í n " y d o s A u t o m ó v i l e s " P a n -
h a r d " y e n e l v a p o r " C a r o l i n e " q u e 
l l e g ó a y e r , r e c i b e t a m b i é n 6 3 b u l -
t o s g o m a s " M i c h e l i n " y d o s A u t o -
m ó v i l e s m á s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
" P a n h a r d " . 
R E I N A , 
C 2617 lt-10 
S I D R A C I M A 
n x e me 
S | U P E R I Q R A | T | O D A S 
| | I I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S I > I £ Q U K S A J D A 
1 ' ™ m i ^ T i > W f f N — — 
J u n i o 10 d e 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
i T / ^ X n P X T ü T A 1 V T A / ^ T / ^ I V T A T S O R T E O O R D I N A R I O NUM 205 d e l D I A I O d e J u n i o d T i ^ 
I A 3 i I V I X I / \ J A I ^ V v _ > < A V ^ i ^ l x V J _ > USIA complgla ii lo> úmu premia j a i t o m t o al oííId para el DIAB1D de u mM 
1 2 , 7 4 8 . . . . 1 0 0 , 0 0 0 | 
| 2 aproHmactones de $ 1000, a n t e r i o r ; posterior a l p r imer premio, n í m e r o s 1 2 . 7 4 7 y 1 2 . 7 4 9 
^ ^ ^ ^ ^ I 99 ttproKimaolone» d« y g O O a l r » » t e d» I» o» i i t ena <• ! pr imar premio. | 
1 | 1 6 , 0 2 9 4 0 , 0 0 0 | | 2 , 7 8 2 2 0 ^ 0 0 0 
2 aprodinactones de $ 583, anterior y posterior al segando premio, nfimsros 1 6 , 0 2 8 y 1 6 , 0 3 0 
• 9 aproxlmaeiones d» > lOO «rt f u f ém lm o e n f na dal «aguni fd prmmío. 
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" L A L O T E R I A " 
CAMBIO de MONEDAS y VENTA de BILLETES 
- CALLEJA Y COMPAÑIA, 
TELEFONO A-!7S¿. TELEGSiVFO: JAllíCA. 
OBISPO Y OFICIOS. 
Servimos con pront i lnd los pedidos 
del in te r ior , en todas cantidades. 
Uerandi y Villaverde 
GASA DE 
2 , 7 8 2 P r e m i a d o e n $ 2 0 . 0 0 0 V e n d i d o a q u i , s e p a g a e n e l a t o . 
SAN RAFAEL, NU ME 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . — H A B A N A . 
